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1  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
  ﭼﻜﻴﺪه 
 ﺗﺎ 4831از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازداده ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
از اداره آﻣﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ( 48 ﺗﺎ 57ﺳﺎل )داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( 5831
ﻧﺸﺎن   روﻧﺪﻛﺎﻫﺸﻲ9731 ﺗﺎ 5731ﻮﺷﮕﻴﺮ  از ﺳﺎل ي ﮔﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎد.ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﻪ ﮔﺬارﮔﺮﮔﻮر ﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ ﻫﺎيﺑﻴ. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ0831دﻫﺪ اﻣﺎ از ﺳﺎل   ﻣﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺗﻦ ﺑﻪ37/3ﺗﻦ ﺻﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ  4714/9ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6731 و 4831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﻦ و 323/6در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺰا ن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ . داﺷﺘﻨﺪ4831ﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘ
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 17001ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر از اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل ﻛﻞ . ﺗﻦ ﺑﻮد0071/4ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
 ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻬﺎي اﻳﻦ tي آزﻣﻮن آﻣﺎر  از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ2304آﺑﺎدان و  در 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ( .p<50.0) ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ21دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در
 ∞Lﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ I NAFELEو روش   II TASiFرﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
 ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ K.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 73/20 و 24/47ﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ روش ﭘﺎول ودرال در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑ
ﺑﺎ روش  ( Z)ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ .  در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/17 و 0/77رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺮگ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣ. در ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  2/18و  2/55 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺿﺮﻳﺐ .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ 2/870، 1/8 و 0/237 ، 0/57ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ( F)و ﺻﻴﺎدي ( M)و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ، 0/37 و 0/7ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  دو ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر در( E)ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 0/5ﺑﻴﺶ  از E ، ﻟﺬا   اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از0/5 درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
. ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1/59ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﻛﺎﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 1/52 و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 0/7ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟ
ﺑﺪﺳﺖ  1/4و 0/ 19ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳ0/26
 ﻓﻮق ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده=E/.16آﻣﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن داده ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺶ، ﻗﺒﺎد، ﺷﺎﻧﻚ، و ﺳﻨﮕﺴﺮ ، . ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
   ﻣﻘﺪﻣﻪ– 1
ﺎدان ﺑـﻮده از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺻﻴ 
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع روﺷـﻦ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ، دﻳﮕﺮﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﻮﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ازﺳﻮﻳﻲ . اﺳﺖ 
  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
وري رت ﺑﺎر اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻗﺪ 
 ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ذﺧﻴﺮه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ، اذﻫﺎن اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎري را در ﻗـﺮن اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮد آن ﺻﺪﻣﻪ اي وارد آﻳﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم ﺑﻮده و اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات داراي ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ . ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
و ( ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑـﺎزار )، اﻗﺘﺼﺎدي (ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ  )، زﻳﺴﺘﻲ (ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺑﺰار، ﺷﻨﺎور و ﻋﻤﻞ آوري )ﻓﻨﻲ : ﺷﺎﻣﻞ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺮ اﺛﺮ وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﻲﺑ)اﺧﻴﺮاً ﺳﻴﺎﺳﻲ 
 ذﺧـﺎﻳﺮ  رد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻄﻮر ﻣـﺪاوم روﻧﺪ  و ﺗﻠﻔﺎت رﺷﺪ،  ﺗﻮﻟﺪ،-ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻲ دﻫﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣ
ذﺧﺎﻳﺮ و روﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻧﺒﻮده و اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و روﺷﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻧـﺎﻗﺺ و ارﻳﺒـﻲ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻊ و ﻣﻮﺿﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ اﺑـﺰار ﻧﻤﻮﻧـﻪ . را اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ 
 ﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺻـﻴﺎدي و ﺻـﻴﺎدان در ﺣـﺼﻮل ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﺗﺨﻤ . ﮔﻴﺮي اﺳﺖ 
  (.7731ﻓﺎﻃﻤﻲ، )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻨﻪ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺤﺪود و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن، ﺿﺮورت دارد 
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳـﻚ 
  (.,repooC  4002) را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه آن ذﺧﻴﺮه ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪذﺧﻴﺮه 
 اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  ه زﻧـﺪه ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑـﺰي ﺗﻮﺳـﻂ رﺷـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺗـﻮد . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ذﺧﻴـﺮه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ 
ﺑﻌﻼوه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ  (.5991gniK)ﺑﺪﻳﺎ  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻃﻼﻋـﺎت . ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺎس و زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﻣﺪﻟﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺑﺤﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
   .(8991 ,ameneV & errapS)ﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد دﻗﻴﻘﻲ درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳ
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   ﻛﻠﻴﺎت-1-1
   ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس-1-1-1
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﻼت 058232ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
 از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ ﺗﻨﻬﺎ درﻳﺎي آزادي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان را . اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺸﺮي از آب ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ 03 ﺗﺎ 42ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده .از راه اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎ و ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺳﺎزد 
 081 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋـﺮض آن از 009ﻃﻮل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از دﻫﺎﻧﻪ اروﻧﺪرود ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﺎن در ﺣﺪود . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 281ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ راس اﻟﻤـﺴﻨﺪام .  زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ ژرﻓﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭼﻨﺪان .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 052ﺗﺎ 
   ( .9731زروﻧﺪي ، )  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ03ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ اروﻧﺪ رود ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑـﻲ ، ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺎدي ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺸﺎﻏﻞ . ﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﺪدي از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﻛـﻒ ، ﺻـﺨﺮه اي و ﺟﺰاﻳـﺮ . ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس داراي ذﺧ ـ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮده 0081ﻛﺸﻮراﻳﺮان داراي ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ( . 8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، )  ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ
 ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﻣﺮز آﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ، ﻛﻮﻳﺖ ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ، ﻗﻄﺮ ، ﺑﺤﺮﻳﻦ ، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ و
   ( . 4831ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ) 
 
 ﻬﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟ-1-1-2
 52 درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﻋﻼﺋﻤـﻲ از ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﻧـﺸﺎن داده اﻧـﺪ ، 53اﻣﺮوزه در ﺣﺪود 
ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻫـﻴﭻ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي % 04درﺻﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، 
 درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺻـﻠﻲ ﺟﻬـﺎن ﻳـﺎ در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 06ﺮ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕ . در ﺳﻄﻮح ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﺋﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
   ( .OAF ، 7991) ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 درﺻـﺪ ذﺧـﺎﺋﺮي ﻛـﻪ ﻣـﻮرد 44  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  aicraG & notweN (4991) 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 4
 3 درﺻﺪ در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و 6روﻳﻪ ،  درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﺑﻲ 61 ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺪتﺷ
 درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 96ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ( .2831ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ وﻫﻤﻜﺎران ،) اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ
 درﺻﺪ ﻛﻞ 93/9 ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ 074 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 42ﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎ 
 درﺻـﺪ ، 42/9ﭘﺲ از اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﺎ . ﺻﻴﺪ ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻮﻳـﺖ ، . ﺑﺎﺷﻨﺪ  در ﺻﻴﺪ دارا ﻣﻲ درﺻﺪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم را 9/5  درﺻﺪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ91/8اﻣﺎرات ﺑﺎ 









   ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ42ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در : 2-1ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﻴﻼدي ﺑﻮد ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺎل ﺻـﻴﺪ  3002 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 616ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
   ( .4831ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ( )1-1 ﺷﻜﻞ)ﺗﻦ دارا ﺑﻮد( 232192)اﻳﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد را 
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 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -1-1-3
  :آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ  
 ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻤﻴـﻖ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ، ﻛﺎﻧـﺎل ﻛـﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ 01-02ﻋﻤـﻖ اﻳـﻦ آﺑﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ :  ﻋﻤﻖ ﻛﻢ -1
  . ﻣﺘﺮ 05ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ ، زﻫﺮه و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :  ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ -2
  .وارد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در اﺛﺮ ﺳﺮرﻳﺰ آب 
  .اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ، ﺣﺎﺻﻞ ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :  ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ -3
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺧﻮرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑـﺰرگ در اﻳـﻦ ﺳـﻮاﺣﻞ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﻌـﻀﻲ از آﻧﻬـﺎ :  وﺟﻮد ﺧﻮرﻫﺎ -4
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ، . رﺑﻨﺪ اﺳﺖ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺨﺼﻮص در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﺧﻮ 
   ( .7731ﺧﺎﻧﻲ ،  ﺻﻔﻲ)  ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ6ﺑﻌﻀﻲ داراي ﻋﻤﻘﻲ در ﺣﺪود 
  
  ﻫﺎ ي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن   ﺻﻴﺪﮔﺎه -1-1-4
 ﺻﻴﺎد ﺑﺎ آﻻت ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 00051ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ، در ﺣﺪود 
  : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 4ﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ اﺳﺘ.ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ، راس ﺑﺤﺮﻛﺎن ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺎه ﻧﻔﺖ و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺤﺮﻛﺎن :  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ-1
  .اﺳﺖ 
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ، ﻟﻴﻔﻪ ، ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ اﺳﺖ :   ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ- 2
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻴﻖ :ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ-3
  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻨﺪر اﻣﺎم اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮرﮔﺒﺎن، ﺧﻮرﻣﻮﻳﻠﺢ، :  ﺧﻮرﻳﺎت - 4
   ( .7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ ، ) اﺳﺖ... ﺧﻮر ﻛﻮﻳﺮﻳﻦ و 
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم، ﭼﻮﺋﺒﺪه ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،  .21آﺑﺎدان ، ﺧﻮر دورق ، ﺳﺠﺎﻓﻲ ، ﺑﺤﺮﻛﺎن ، اﺳﻜﻠﻪ ﻓﺠﺮ ، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ، ﺧﻮرﺳﻪ ﻣﺎﻳﻠﻲ و اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻤﺎره
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺻﻴﺪ در در
ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و )ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  (.2831ﻫﻤﻜﺎران ، 
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   ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ و اﻫﻤﻴﺖ آن-1-1–5
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎري و رﻳﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻤﻲ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻳﻚ 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن ، اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﺋﻲ . ﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( . 9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ ،)ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺤﻲ از ﺻﻴﺪ 
  (.8991,ameneV & errapS)ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ  را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮادف ﻫﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﻟﻲ در اﺻﻞ ، در ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و اﻏﻠﺐ واژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ
ﺪه اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴ. ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاء آن ﺑﺤﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ اﺳﺖ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ . ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﻨﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺑﺰار اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي . ﺮدد ﻓﺮاﮔﻴﺮ، ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ، ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﻣﻴﮕ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ و اﺳﺎﺳﻲ 
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ )زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﺋﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  . اﺳﺖ ( ﺟﻤﻌﻴﺖ
اي ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻳﺴﺖ ﺑﺮ
... ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و 
ﺘﺮﻫﺎ ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ اﻣﺎ ارزش اﻳﻦ ﭘﺎراﻣ. اﺳﺖ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ 
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ داده ﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و ﻣﻴﺰان . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از . ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺘﻮان ﺳﻄﺢ ذﺧﺎﺋﺮ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در راﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
  ( .2831ﺑﺎﻗﺮي ،)ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ اراﺋﻪ ﻛﻤﻲ ﭼﻨﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . درازﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ داد 
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    ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ-1-1–6 
 , , c0891 ,b0891 ,a0891 ,b9791 a9791 )ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻴﻘﺎت اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘ laciporTارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﺎ 
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ,yluaP & ornuM( 4891 , 3891)     وyluaP( & ,divaD 1891)و  ledeoR( & ,aliaS  0891)  و (,1891,yluaP ,2891 ,3891 ,b4891,a4891
.  ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎر را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد ﺳﺮﻳﻌﻲ ﻛﺮد ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ
 و onairoS و yluaP ﺗﻮﺳﻂ  NAFELE ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﻞ  ،(5991,yluaP dna olinayaG )TASiFاﻓﺰارﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻧﺮم
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  .  (ameneV & errapS، 8991)   ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﺮدﻧﺪASFLو olinayaG
 ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ daeM و swehtaMﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  س اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل درﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎ در ذﺧﺎﺋﺮ
  ( .7891, nagroM & yluaP )واﻗﻊ ﺷﺪ
در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎ دﺷﻮارﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ .  ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻦ روﺑﺮوﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ داراي ﻓﺼﻞ رﺷﺪ و ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ
. ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي  ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از داده.ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا 
 رﺷﺪ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺳﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﺮاه. ﮔﺮدآوري آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ
 (. ameneV & errapS، 8991)  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ وﻗﺖ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ از
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ﺑﺎدوره ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ، ﺷﺎﻣﻞ. ﻃﻠﺒﺪ  ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ  ذﺧﺎﺋﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ،ارزﻳﺎﺑﻲ
  ( .7891 , nagroM & yluaP )ﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮﻗ
   ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ درﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار yluaP (2891) 
   .ﺰرگ ﻛﻤﻴﺘﻲﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑ( 3ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ، ( 2ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺘﻲ، ( 1: ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻤﻴﺘﻲ :  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻛﻤﻴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
 . ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ
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او ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  . دﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ، ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ . در اﺛﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻛﻤﻴﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻴﻔﻴﺘﻲ ﻫﻨﻮزﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻛ
 ﻓﻘﺪان)ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻﺗﺮ، ، دوره زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ
،  رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ و ﺑﻲرﺷﺪ ، ﻣﻴﺰان ﭼﺮ: ﻳﻜﺴﺮي از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ  در( ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ آب و ﻫﻮاﺋﻲ
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﺧﺎﺋﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ رو از اﻳﻦ . ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ
  .ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻔﺎوت دارد
ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي، ﺑـﻮﻳﮋه 
روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ را در ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن  اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ. ﺪﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت آﺑﺰﻳـﺎن داراي  (. ameneV & errapS، 8991) ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺳـﺎزد 
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎي  ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺣﻔـﻆ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﺑﻠﻜـﻪ  ﻧﺤﻮﻣﻨﺎﺳﺒﻲﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎذﺧﺎﺋﺮراﺑﻪ 
  (.8631ﻧﮋادوﻧﻮﻋﻲ، ﻏﻨﻲ)ﻛﺮد ﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ را ﺑﺮاي آﻳﻨ
  
   ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -1-1-7
اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﻤﻮدن ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺪف و ﺷﻴﻮه ﻛﺎر 
  .  ﻗﺮار دارد 
ﻣﻴﺰان ﻻزم ﺑﺮاي  ( seirehsiF citnaltA tsewhtroN eht rof noissimmoC lanoitanretnI )FANCI اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ را ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در  درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺎ اﺑﺰار و ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را 
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 0001 ، ﺑﺮرﺳﻲ  (CAT)  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز
  . ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﺑﻲ ﺷﻚ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ
 اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
  . روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي راﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
9  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺒﺘﻨﻲ ( 7891ﺳﺎل  )  gineoH nhoJو ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از وي  ( a4891 , yluaP )ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ
  ﺗﺎ 0001 و ﺑﺮرﺳﻲ " ﺧﻮب " ﻣﺎﻫﻪ را 6 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ دوره 0001 ﺗﺎ 005ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ 
د ﺗﻌﺪا   در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدنgineoH.  ﻣﻲ داﻧﻨﺪ" ﻋﺎﻟﻲ " ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ را در ﻳﻚ ﮔﺴﺘﺮه زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ را 0051
    .(2-1ﺟﺪول)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺮﺑﻴﺎن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎ ﻫﺎ در ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
  
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻫﺎ در ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ( : 1- 2)ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺷﺪه اﻧﺪﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آن ﮔﺮدآوري  
     ﻣﺎه1   ﻣﺎه 2   ﻣﺎه 4   ﻣﺎه 6   ﻣﺎه 21
  0  0  0  0  0  99 – 1
  2  2  1  0  0  994 – 001
  4  3  2  1  1  999 – 005
  5  4  3  2  1  9941 – 0001
  5+  5  4  3  2  ∞ - 0051




  ﻋﺎﻟﻲ = 5/ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب  = 4/ ﺧﻮب  = 3/ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  = 2/ ﺿﻌﻴﻒ  = 1/ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه
  
ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪي ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي از اﻧﺪازه ﺻﻴﺪ را ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻴﻜﻨﺪ  ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﮕﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ   (. 5002 ,stdnarb noV) ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺳﺖ 
ز ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﻪ از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ را  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ا
ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻨﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮ ﺻﺤﻪ   ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻧﺪ 
  :ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ 
  .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ذﺧﻴﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد - 1
ﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻴ-2
و اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار . . . ( ﻗﺎﻳﻖ ، ﻟﻨﺞ ، ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ 
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ي آن  اﮔﺮ ذﺧﻴﺮه در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ، آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ- 3
ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻛﻪ. ﺳﻮي ﻣﺮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
   ( . 8991 , ameneV & errapS) ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ از اﺑﺰاري ﺑﺎ . ﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع اﺑﺰار ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ ا- 4
  . ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد  ( dracsiD) اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن دور رﻳﺨﺘﻪ 
 اﮔﺮ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﻬﺘﺮ - 5
   ( . 7891 , la te gineoH )  در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮداﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺗﻨﻮع اﺑﺰار ﺻﻴﺪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ و از ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و . زﻳﺎدي ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﺪادي .  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺪه
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي 
  . از وﺿﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
   ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -1-2
  ﺎنﻴﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻳ ﺗﺎر-1-2-1
ﺼﺪ ﻴﺎن از دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﻴﺷﺎﻳﺪ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺠﺎب آور ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اي در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﻣﺎﻫ
  .ﺢ وﺟﻮد داردﻴﻼد ﻣﺴﻴﺶ از ﻣﻴﺳﺎل ﭘ
  ﺦ ﺟـــﺎﻧﻮرانﻳدر ﻛﺘـــﺎب ارزﺷـــﻤﻨﺪ ﺗـــﺎر (  ﻗﺒـــﻞ از ﻣـــﻴﻼد 223-582)ارﺳـــﻄﻮ ﻓﻴﻠـــﺴﻮف و ﻧﺎﺑﻐـــﻪ ﻳﻮﻧـــﺎﻧﻲ 
  . ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(muilaminA airotsiH)
( اﻛﻨﻮن ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺑـﻮده اﻧـﺪ  ﻛﻪ)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺴﻴﺎر  )  dixuAﻣﺎﻫﻲ ﺗـﻮن  را از ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻨـﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ زﻣـﺎﻧﻲ رﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﻬـﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ .  ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ  (  nworg-lluF)    و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﭘﺮوار ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  )  dymaleP،  ( ﻛﻮﭼﻚ 
  در ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ  ( dymalePﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ) ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ، ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮن ﺟﻮان  
11  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 343 , eltotsirA)  ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در آن ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
 hsiF) ﺧﺴﺘﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ن و اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﮕﻔﺖ آور ( . .C .B
  .   اﺳﺖ  (scimanyd moitalupop
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و 9981ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن ﭘﺘﺮﺳﻦ در 
   ( . b9791 , yluaP )  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4091 وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻮﻟﺘﻮن در ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
 ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ _ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس داﻧﻤﺎرﻛﻲ _ﭘﺘﺮﺳﻦ 
در . ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺲ و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ روﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد 
روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﭘﺘﺮﺳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ، ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ 
( sedoM) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻤﺎﻫﺎي  (skaeP) ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻓﺮاز ﻫﺎ 
ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ، )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺪازة ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻛﻼس ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ . ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ( .2002 , renreW & namiuF  و 9731
در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، 
ﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻳﺪه آل ﺑﺮاي رﺷ. ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﻌﺎد ﺗﺎزه اي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ رﺑﻄﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
از ﻣﺪﻟﻬﺎي رﺷﺪي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ اراﺋﻪ . آﻧﻘﺪر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪودي ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ، 3291 ، راﺑﺮﺗﺴﻮن در 0291 ، ﭘﻮﺗﺮ  در 5281ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻣﭙﺮﺗﺰ در ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
    ( .b9791 , yluaP ) .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . . .  و 4691 ، ﻛﺮوﮔﺮ در 9591 ، رﻳﭽﺎردز در 3291ﭘﺮل و رﻳﺪ در 
   ( .    2002 , renreW & namiuF )  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎره ﺷﺪ0791ﮔﺮﮔﻮر ﭘﺎﻧﻼ ﻧﻴﺰ در 
  وزﻧﻲ ،اﻣﺎ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪي ﻛﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﺎدﮔﻲ ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
  .  (1891 , yluaP)ﻳﺎ ﺳﻨﻲ رﺷﺪ را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ داﺷﺖ ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ رﺷﺪ ﻟﻮدوﻳﮓ واﻧﺒﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﻮد 
  ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ وي آﻧﻘﺪر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻧﺎم ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ در داﻧﺶ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ 
 ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ 003ﺣﺪود .  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ وي را در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد 
   ﻛﺘﺎب از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ده ﻫﺎ ﭼﺎپ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪ اي از ارزش 31دﺳﺖ ﻛﻢ 
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ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ واﻧﺒﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺮﻳﻪ . ﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ذﻫﻦ ﭘﻮﻳﺎي اﻳﻦ داﻧ
 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺎن.  ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ "ﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ  ﭘﺪر ﻧﻈﺮﻳ"ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ وي را . ﺑﺎﺷﺪ  ( yroehT metsyS) ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ . ﺳﺖ ﺗﺎ واﺿﻊ ﺗﻮاﺑﻊ رﺷﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ، ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮوف ا
ﺑﺎ ﻳﺎري از ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ وي در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﻬﺎر اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻴﺮوزي ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف (. 3891 , nosdivaD)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.  2631ﻓﺮﺷﺎد ، ) ﻛﻼﺳﻴﻚ ﮔﺬﺷﺖ و اﻓﻜﺎر ﻧﻮﻳﻨﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺒﺎدل ﻣﺎده اي دارﻧﺪ از ﻣﺮز ﻋﻠﻮم
اﺻﻮل ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻓﺮدي ، در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر 
  ( .3791ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ، )رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از وي اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺒﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي رﺷﺪ ﺣﺎﺻ
 (.1891 ,yluaP) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ 4591 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 4391ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 
 وي ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎﻧﻲ ، ﭘﻮﺗﺮ
  (. 8991 , ameneV & errapS  و 3791ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ، )اﺳﺖ  ( rettuP)
ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ .  ﻣﻴﻼدي داﻧﺴﺖ0591ﺗﺎﺑﻊ رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ در واﻗﻊ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻏﺎز آﻧﻬﺎ را 
ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺑﻄﻲ ﻣﻴﺎن . ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﻣﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از . ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻴﺎﺑﺪ ( آﻧﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ) ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ 
  ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ( K)رﺷﺪ  ،ﺿﺮﻳﺐ(∞L)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ( ﭘﺎراﻣﺘﺮ ) ﻃﺮف وي در واﻗﻊ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮ در اﺻﻄﻼحﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﺎرا .  (0t) ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  (:1002,noddaH) رﻳﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ اﺳﺖرﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺶ
  ε + ) ]0t – t[K – e – 1 ( ∞L = tL
   از ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪل ﻣﺤﺼﻮل  (tloH & notreveB)  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﺎﻟﺖ 
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎي . ﺒﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﻓﺰود ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺗﺎﺑﻊ واﻧ ( ledoM dleiY) 
  ﻣﺪل وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از آن ، اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ در دوران ﻻروي ،رﺷﺪ
  ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ رﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ را ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﻳﻦ . و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ 
31  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
ﭘﺲ از ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ و ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ در . در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ داﻧﺴﺖ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ .آﺧﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
                 اﻧﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺳﻮم ﮔﺸﺘﻪ AND/ANRﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴ
 " اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪﻛﻪ زﻣﺎن  (ffoR)   و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ راف ( 2002 , renreW & namiuF) 
 ﺑﺮﺧﻲ دﻻﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ(0891 , ffoR)ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﻊ واﻧﺒﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  
  (.1991 , dnalluG)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ رواج ﺗﺎﺑﻊ رﺷﺪ ﻟﻮدوﻳﮓ واﻧﺒﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ 
  
    ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه-1-2 –2
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  ( 0691 , aydiaV) واﻳﺪﻳﺎ 
ﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﻄﺢ آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ا
  .ﺑﻠﻮغ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 وزن و ﻓﺼﻞ - ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل (7791 , halludbA & niassuH) ﺣﺴﻴﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﻪ 
  (7791 , savawerT)ﺗﺮواواس . ﻴﺎن ﺗﺠﺎري آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫ6ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
 ( 9791 ,  avotaliF dna ninihzurD)  ادرﻳﻮزﻳﻨﻴﻦ و ﻓﻴﻼﺗﻮ. ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
  .ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ 
 , anulavaN)ﻧﺎواﻟﻮﻧﺎ .  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در ﻛﺎﻟﻴﻜﻮت ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد (0891 , riaN)ﺮ  ﻧﻴ
 در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻞ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ (2891
ﻣﺘﺮﻳﻚ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي در ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻣﻮرﻓﻮ
 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس در ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻦ "ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم 
 , rathkuM lA & demhA) اﺣﻤﺪ و اﻟﻤﺨﺘﺎر .    ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ "ﻣﻴﮕﻞ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ؛ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ،  ( 3891 , ialliP ) ﭘﻴﻼي. ﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺧﻠﻴ (2891
  . ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ و رﻓﺘﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮد 
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 ( suetnegra sehtilotO )زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ( 3891 , la te amikaH ubA ) اﺑﻮ ﺣﻜﻴﻤﻪ و ﻫﻤﻜﺎران
  ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را از دي ﻣﺎه را در آﺑﻬﺎي ﻛﻮ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 22/5اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل ( 3891 , la ae reddaB) ﺑﺪر و ﻫﻤﻜﺎران 
اﺑﻮﺣﻜﻴﻤﻪ (. 6731 ﺧﺎﻧﻲ ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪ)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮده و دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن دي ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﭘﺮداﺧﺖ (4891)
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي  
  .ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔ (& selgnI  4891 , yluaP)اﻳﻨﮕﻠﺲ و  ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ 
، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ (leumaS 7891 ,  swehtaM &)ﻣﺎﺗﺌﻮس و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻫﺎﻣﻮر و ﺳﺮﺧﻮ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺳﻴﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮد 
   . در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/5ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ و 41 رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  (7891 , nezuE)ﻳﻮزن 
                        ﭘﺎﺳﻮﭘﺎﺗﻲ وﻧﺎﺗﺎراﺟﺎن. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮر
  .ﻳﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮر ( ,najarataN dna yhtapuossaP 7891) 
در ﺿﻤﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي در ﺧﻠﻴﺞ  ( 9891 , zaB lA & eeL) ﻟﻲ و ال ﺑﺎز
ﻓﺎرس ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
  .ﺮدﻧﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛ22/1 در ﻛﻮﻳﺖ را  (mL) 
ﺗﻌﺪاد و ﺷﻜﻞ ﻛﺮوﻣﺰوﻣﻬﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ  ( 9891 , edawgaK dna ytrobarkahC)  ﭼﺎﻛﺮا ﺑﻮرﺗﻲ و ﻛﺎﮔﻮاد 
  و دﻳﮕﺮي  suhtnacaid aebinotorPﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
             ﺳﺎﺳﺎﻛﻲ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد84 = n2ي آﻧﻬﺎ را  اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﺮوﻣﺰوﻣﻬﺎireivuc  sehtilotOﻣﺎﻫﻲ 
در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ، رده ﺑﻨﺪي   ( 9891 , ikasaS) 
  .   زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 01ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار داد و 
ﺷﻮرﻳﺪه را در  ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﻧﺎر و  وزن و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﺎﻗﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ _راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  ( 0991 , raknasayaJ ) ﺟﺎﻳﺎﺳﺎﻧﻜﺎر
  .  در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد  (yab klaP & rannaM fo fluG)  ﭘﺎﻟﻚ  ﺧﻠﻴﺞ
51  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
ذﺧﻴﺮه ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و  (  2991 , la te oaR appA ) آﭘﺎ راﺋﻮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
   وزن _ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ، راﺑﻄﻪ   ﻃﻮل 
  .  ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮرﻳﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و. . .  و 
  .  داد ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ اﻧﺠﺎم knab alafoS در ﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ درﺑﺎره ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷ ( 2991 , ztluhcS) ﺷﻮﻟﺘﺰ 
 وزن و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن را در آﺑﻬﺎي _راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  ( 2991 , ytrobarkahC )  ﭼﺎﻛﺮاﺑﻮرﺗﻲ
  .ﺑﻤﺒﺌﻲ اﻧﺠﺎم داد 
ﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ از دو ﺷﻴ (3991 , rataM lA) اﻟﻤﺘﺮ 
  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮآورد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن را در درﻳﺎي ﻋﺮب ﺑﻪ 4ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  ( 3991, sezeneM) ﻣﻨﺰس و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ، ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻲ ، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ  و 
  .  ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 4ژﻧﻲ اﻳﻦ 
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻞ و اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ  (3991 , snahzrawhcS) ﺷﻮازرﻫﺎﻧﺲ 
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد 
  . ﻧﻤﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ  ( 5991 , labqI) اﻗﺒﺎل 
وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و رﺷﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در ﻣﺼﺐ  ( 8991 , la te demahoM) ﻣﺤﻤﺪ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺷﻂ اﻟﻌﺮب در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد 4 زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  (0002 , yessenneF) ﻓﻨﺴﻲ 
  . ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺳﺖ  rebur sehtilotOﻓﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ در اﻓﺮاد ﻣﺎده وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮ
 -ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و راﺑﻄﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮر ال  ( 0002 , risaN) ﻧﺼﻴﺮ 
  .زﺑﻴﺮ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺎرس ، ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ را 6رﺷﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ  ( 1002 , ytrobarkahC)  ﭼﺎﻛﺮا ﺑﻮرﺗﻲ 
  .    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪireivuc .O  را ﺑﻪ روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﻮﻧﻪ ( iabmuM) در آﺑﻬﺎي ﻣﺎﻣﺒﺎي 
  . ر ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را د (  2002 , la te ilA) ﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
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  . را در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد   ireivuc . O ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ  (3002 , ramukjonaM) ﻣﺎﻧﻮج ﻛﻮﻣﺎر 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻀﻪ و دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي   ( 4002 , odeeS-uobA & eizdaD) دادزﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎرش 
ﻘﻴﻖ ﻗﺮار داده و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ در اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ژرﻣﻴﻨﺎل ، ﻛﻮﻳﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺤ
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻼم . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي   ﻣﻲ ﺷﻮد   lainogotamreps detcirtsernUﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﮔﺮوه 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﻣﻲ (nwapS)  ورﻳﻞ آﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه  ﻧﺮ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﺧﻼل ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺎرس ﺗﺎ آ
آﻓﺮﻳﻘﺎي  lataN – uluzawK ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در (yssenneF & hsarB 5002 ,)ﺑﺮاش و ﻓﻨﺴﻲ 
  .  ﺳﺎل اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 8ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را    
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
 ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دوﻟﺖ وﻗﺖ اﻳﺮان و ﺑﺎ ﻳﺎري ﻣﺤﻘﻘﺎن 6131 - 7131ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   ( .    4491ﺑﻠﮕﻮاد و ﻟﭙﻨﺘﻴﻦ ، ) داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﺑﻠﮕﻮاد و ﻟﭙﻨﺘﻴﻦ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﻤﺎﻧﻲ در ﺟﻠﺪ دوم ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه رﺿﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ، ﺳﭙﺲ  اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻳ
   ( .   6352ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ، ) وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ،  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  و 8 ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ 
وي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﺎن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي .  از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
   ( .9631ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، ) از ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﻮﺗﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و 4ﺮ ﺑﺎره در ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ وي دﮔ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد                          1/2را ﺑﺮاﺑﺮ  rebur sehtilotOﺑﺨﺸﻲ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
 رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي( 2731)رزﻣﺠﻮ و ﺧﻀﺮاﺋﻲ ﻧﻴﺎ (. .2731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، ) 
  . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
 ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن 8 در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 4731ﻃﺎﻟﺐ زاده در زﻣﺴﺘﺎن 
  اﺳﺪي و دﻫﻘﺎﻧﻲ  (. 7731ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺨﻴﺮ ، ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻔﺰي ، در ﻛﻨﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻴﺰ 
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در اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را (  5731)ﭘﺸﺘﺮودي 
  . ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺮرﺳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑ( 5731)ﺑﻨﺪاﻧﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد و ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و 
   ( .   5731ﺑﻨﺪاﻧﻲ ، ) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد 
ﻛﻞ ﺑﺪن را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ و راﺑﻄﻪ وزن و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻃﻮل (5731)ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
در ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم و ( 6731)اﺳﻜﻨﺪري
ﻲ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺒﺪ ، ﻫﻤﺎوري ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ
  .   ﻣﺎﻫﻲ  را  اﻋﻼم ﻧﻤﻮد  
ﻧﻴﺰ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ، ( 6731)ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ 
  . ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ آن را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد  
اﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺑﺎر در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺧﻮد ، ﭘﺎر( 8731)ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در  0tو ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده و 
  .   اﻋﻼم ﻧﻤﻮد  -0/3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ  ، ﺑﺮ اﺳﺎس داده 8731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ در ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
وي ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را از ﻛﻞ . آﻣﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 
. ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد  % 9/7 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از آن ، ﺣﺪود 9 را ﺑﺎ 8731ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
 ﺑﻪ دو 8731 ﺗﺎ 1731راﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎل ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎ
   ( . 9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،  )  ﺻﻮرت ﺟﺪا و ﻣﺨﺘﻠﻂ در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﺿﺮاﻳﺐ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و
 درﺻﺪي اﻋﻼم و ﺑﻴﺎن ﻛﺮد 42/5 را ﺑﺎ رﺷﺪي 9731ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﺎل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻ اﺳﺘﺎن
   ( .   0831ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  % 21ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺪود 
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ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻓﺼﻠﻲ را ﺑﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   ( . 0831 ﺻﺎدﻗﻲ ، )اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
 ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن 9731 - 0831ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ در ﺳﺎل 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان را دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﺖ 06و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ و از دﺳﺖ دادن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻي 
   ( . 3831ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ ، ) ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  
  
    ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر-1-2– 3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻳﮋه در 
  .ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ ، ﺑﻨﮕﻼدش و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد آن ﺑﻌﻤﻞ آورده اﻧﺪ
ﻌﺎﺗﻲ را در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﻮﻗﻠﻲ و ﻣﻄﺎﻟ,yalliP(  7591) 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ( 8591 ,yalliP )ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ. درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎ در ﻫﻨﺪ ﺑﻌﻤﻞ آورد 
    ﺴﻲ ، ﺑﻠﻮغ ، ﻓﺼﻞ ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ، ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨ
ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﺻﻴﺪ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ، اﻧـﺪازه در ﻣﻮﻗـﻊ ﺑﻠـﻮغ و ﻧﻴـﺰ ﺑﻌـﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي رﺷـﺪ آن را در ﺑـﺮ ﻣـﻲ    
                         ﻛﺮدﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ iravadoG ازﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را در رودﺧﺎﻧـﻪ    ﺑﻌﻀﻲ(2691,oaR & yalliP) .ﮔﺮﻓﺖ 
                         ruhtaM( , 4691) . ﺑﻴﻮﻟـــــﻮژي اﻳـــــﻦ ﮔﻮﻧـــــﻪ اﻧﺠـــــﺎم دادﻧـــــﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـــــﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣـــــﻮن asoR&yalliP( 3691,)
 ﻣﻬﺎﺟﺮت رودﺧﺎﻧﻪ اي ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و(  malsI & tobla )8691 , .دررودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮد آن را .وﻫﻤﺎوري ﺑﻠﻮغ
 رودﺧﺎﻧـﻪ و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ زﻣـﺎن ﺣـﻀﻮر آن در  اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  درsudnIرودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﻤﺎوري آن را در
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴﻮﻟـﻮژي  . ﻃﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧـﺪ  وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ وزن و ﻫﻤﺎوري و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ آن و ﻧﻴﺰ
زﻣـﺎن و  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧـﮋادي ، وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي رﺷـﺪ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، ( aklihC)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎ 
 ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري اﻳـﻦ eD( 0891). ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ haianhsirkamaR( 2791)ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﻴﺰ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ آن ﺗﻮﺳﻂ 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﻮﻗﻠﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ   ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ و ﻣﺮﻳـﺴﺘﻴﻚ در  ﻣﺎﻫﻲ و
  در    amdaP ,  anhgeM رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ا دررﺷﺪ دو ﺗﻴﭗ ازاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ر ﺳﻦ و  و ﻫﻤﻜﺎرانsudduQ( a4891.)ﻗﺮار داد 
91  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 sudduQ ( ..la te dna 4891, b). ﺑ ـﺮاي ﺗﻌﻴ ـﻴﻦ ﺳـﻦ اﺳ ـﺘﻔﺎده ﻛ ـﺮد  اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ازاﺗﻮﻟﻴـﺖ  در او . ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ 
  .را در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ    ahsili asliH   ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ دو ﺗﻴﭗ ازﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و
ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را  و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﺻﺒﻮر ﻛﺎراﺋﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺮ رﻧﮓ  اﺛﺮ(  ,.la tedna alapijnuK 4891)  
 در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن را و  ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ(,malsI 9891) . ﻛﺮدﻧﺪ  ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ(lavareV) در آﺑﻬﺎي وراوال
 و nahaJﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدي را  در ﻃﻮل ﺗahsili asolauneTﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن  در ﺗﻐﻴﻴﺮ . آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد
  .  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ(8991)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
 در اﺗﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ /ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻴﺰان اﻳﺰوﺗﻮپ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي از  dahs asliHاﻟﮕﻮي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ




ﺑﺼﺮه ﺻﻴﺪ   در rahsAﻛﺎﻧﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در از ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  )8891 ,rathkuM -LA & risaN-LA( درﻋﺮاق 
  . و وزن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و ﻛﺮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ
 ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در آﺑﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻋﺮاق و ﻛﻮﻳﺖ (0991 ,.la te dna ratM -LA )
 . ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ( ,evorG & zaB - LA )5991 .ﻛﺮدﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ وﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد,yrenehC & notliM(   )1002
 ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚﺎ ﻧﺘﺎﻳآﻳﺎ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺒﻮر را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑ
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ 
  . وﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ dawaJ )4002(راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( 2731)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋ
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻌﻤﻞ  ( 3731)اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮروي ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دراﻳﺮان را ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ
ﺪ ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آورد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻌﻨﻲ رﺷ
ﺑﺮ روي ( 4731)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ وﻫﻤﻜﺎران  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻗﺮار داد  ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
ﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد ش و ﻫﻨﺪ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼت اﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، ﺑﻨﮕﻼد
  .ﺗﺮاﺳﺖ  ﮔﺴﺘﺮده
 ﺑﺮ روي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮق ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً او در hallunashA( 4691)
  . ﻴﻬﺎﺋﻲ اﻧﺠﺎم داد روي ﻃﻮل و وزن و راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳ(7691)ﺳﺎل 
  . و ﻫﻤﻜﺎران از روي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪpaanK red naV  (7891)
   وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ و ﻏﺮب ﺑﻨﮕﺎل atpuG( 9891)
دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ( 8991)ل و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎnamhaR. در ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد 
  .آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 در lasiraB و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺻﺒﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ namhaR (9991)
 ﺻﺒﻮرﻫﺎي ﺟﻮان در   ﻳﺎaktaj و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ luruN nimA( 0002. )ﺑﻨﮕﻼدش را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
  . در ﺑﻨﮕﻼدش را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  anhgeMرودﺧﺎﻧﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درآﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار  namhaR ﺗﻮﺳﻂ  (0002)  درﺳﺎل asliHدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
                       ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻮﺳﻂgnogattihCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﺳﻦ و رﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ (2002)  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً درﺳﺎل rafaZ & nimA luruN(1002)
  .  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ luruN nimA ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻮﺳﻂ 
. ﻧﺪو ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻨﮕﻼدش اﻧﺠﺎم داد nimA luruN (4002)
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ radlaH&nimA ( 5002)ﺗﻮﺳﻂ  در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدشdahs  asliHدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ و در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﻳﺮان،
ارزﻳﺎﺑﻲ . ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن و رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ا(4731)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( 9731)ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران 
12  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
     ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-1-2-4
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳـﻴﻌﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﺮ روي آن ﺻـﻮرت 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  :در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ . اﺳﺖ (5891,nagroM)ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
            و(0002 ,.la teeizdaD) (,.la teratamlA 9991)ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻫﻤﺎوري، وزن ﺗﺨﻢ و ﻧـﻮع ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﺨﻢ.  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(3891 ,. la te amikaH ubA)
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  (2002 ,.la tehalE-ludbA-lA)ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(7791 ,halludbA & niassuH)ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن (0891,itaP) ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
، ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﺨ ــﻢ رﻳ ــﺰي و ﻣﻬ ــﺎﺟﺮت اﻳ ــﻦ (b1891,itaP) ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻫﻤ ــﺎوري اﻳ ــﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ ،(a1891,itaP)اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺎﻫﻲ 
   (.2891,itaP)ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﺷـﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻋـﺎدات ( 3891,itaP):  ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ از اﻳـﻦ ﻗﺮارﻧـﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت 
روي اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ( 5891,itaP ) در ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد، assirOﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را در آﺑﻬﺎي 
اﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣـﻮرد  اﺛﺮ رﻧﮓ ﺗﻮر ﺑﺮ ﻛﺎر(4891,.la te ulapijnuK ) ﻫﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد وerosalaBﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ
  . ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ lavareVاﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را، در آﺑﻬﺎي 
  ﺑﺮرﺳــﻲ ﺑﻴﻮﻟ ــﻮژي ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﺜ ــﻞ اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺎﻫﻲ : ﺣﺎﺻــﻞ ﺗ ــﻼش ﻣﺤﻘﻘ ــﺎن ﻛ ــﺮه و ﭼــﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت زﻳ ــﺮ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ 
    ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ذﺧ ــﺎﻳﺮ اﻳ ــﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ در آﺑﻬ ــﺎي ﻛ ــﺮه  ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺳ ــﻦ و رﺷ ــﺪ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺣﻠ ــﻮا ﺳ ــﻔﻴﺪ (9891,niJ dna eeL) 
  (.2991 ,.la te dna eeL)
  .  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد( 4891,.la te dna awakihsagiH)
  .  ﺑﺮرﺳــﻲ ﮔﺮدﻳــﺪ (6891 ,.la teitnaireH)در ﻛــﺸﻮر اﻧــﺪوﻧﺰي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي رﺷــﺪ ﻣــﺎﻫﻲ ﺣﻠــﻮا ﺳــﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳــﻂ 
ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و . ﻮدﻧﺪ اﺗﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤ(7891 ,swehtam dna rehtorB)
  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ در .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(2891 ,abman dna adO)ﭘﺮورش ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
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 ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را در (5891,daehetihW. ) اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ (5991 , la te raffaJ)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﻧﺎدر درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
  :ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻦ اﻳﺮاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ
 اﻧﺠـﺎم 9731 ﺗﺎ 2731ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران و از ﺳﺎل 
ﻧﻴـﻚ ﭘـﻲ و . )ﺳﻔﻴﺪ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧـﻮر ﻣﻮﺳـﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻠﻮا ( 5731ﺳﺎﻻري، .)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ( 6731ﻫﻤﻜﺎران، 
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ– 2
   زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ– 2 – 1
ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان و اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺳﺠﺎﻓﻲ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ه و ﺻﺒﻮر و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪ.داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎي وﻳﮋه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻮدن داده ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺶ، ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدنﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎ.ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺮ و ﻗﺒﺎد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺣﻠﻮا
  .ﻗﺒﺎد، ﺷﺎﻧﻚ، و ﺳﻨﮕﺴﺮ ، داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
  
   ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي–2 -2
  .داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  
  ﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟ– 2 –3
ط ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺮﺑﻮدر اﻳﻦ.  ﭘﺮدازش ﺷﺪII TASiF و lecxE اﻳﻦ داده ه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ
 4831در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، داده ﻫﺎي ﺳﺎل .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ4831 ﺗﺎ  5731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﺎ 1831ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ . ﭘﺮدازش ﺷﺪ
  . ﭘﺮدازش ﺷﺪ4831
  
   ( YSM)   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار – 2 – 4
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻓﺮا ﺗﺮ از آن از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب 
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ (ytitnauQ)ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ . ي ﻫﺎي آﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎز
  .  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  (YSM )  dleiY elbaniatsuS mumixaMﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺎ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ، در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ YSMﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ﻃﺮﻳﻖ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻳﺎ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،  از ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از
  (.3002 ,la te demhA)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
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  (gro.esabhsiF.www) دارد ﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ وزن ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه اﺷﺎرهدر واﻗﻊ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺖ ﺗ kcots gnidnatSذﺧﻴﺮه ﺳﺮﭘﺎ ﻳﺎ 
  . روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ . روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد داردYSMﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪYSM در اﻳﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  : ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدUﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺑﺎ 
   (.7591 , tloH & notreveB   و  5791 , rekciR ) ) Z – e – 1 ( Z / F = U......................   :  ............. 2 _ 1ﻓﺮﻣﻮل 
و ﻧﺮخ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ( Y) ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ( F )ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  . زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ؛ ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ (U) 
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (3002 ,.demhA    )  ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ   U / Y =....................................  : 2_ 2ﻓﺮﻣﻮل 
   ( 5002 , radlaH و 5002 ,.demhA  و3002 ,.demhA )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ F / Y = : ..................  2 _ 3ﻓﺮﻣﻮل 
 ﺳﭙﺲ ﺑﺮآوردي (.a4891 , yluaP) ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (B)ﻴﻦ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﺳﺮﭘﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻛﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ
  :از ﺑﻴـﺸﻴـﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎدﻳـﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳـﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
    tB × tZ  =  YSM   0/ 5 ...........................................  : 2 _4ﻓﺮﻣﻮل 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮ ﭘﺎ در آن ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ tB و t ﺎﻧﮕﺮ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در ﺳﺎل ﺑﻴtZﻛﻪ در آن 
  ( .5002 , la telradlaH  و a4891 , yluaP  و  5002 , la tedemhA  و  3002 , la te demhA)
ﺘﺎن  ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳ21ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  YSM در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻘﺪار
،  ﺻﻴﺪ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﺑﺮ ﻋﺪد ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮ (4831 _ 2731)
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪYSMو ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻘﺪار .  ﭘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  
  (YCM) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ - 2 -5
 ﺑﺎ ﺣﺪ _ﺛﺎﺑﺖ ﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ   ﻳﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ؛ ﻣﺸ(dleiY tnatsnoC mumixaM )YCM
   (.2991 ,sicnarF)اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ، ذﺧﻴﺮه ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ  _رﻳﺴﻚ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل 
   از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑـﺮداﺷﺖ YCM.  اﺳﺖYSM ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎيYCMدر واﻗﻊ 
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 :وزارت ﺷﻴﻼت زﻻﻧﺪ ﻧﻮ)ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﺗﻀﻤـﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳـﺪاري ذﺧـﻴﺮه و 
       (.zn.tvog.hsif.www
  .روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  روش زﻳﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﺳ
   vaY× c = YCM........................................................    2 – 5ﻓﺮﻣﻮل 
 ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﻮﺷﺶ 01 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ داده ﻫﺎي vaY ﻛﻪ در آن
ﺳﻂ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ   ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن  ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮc. دﻫﺪ 
   ( .8991 ,.alannA) ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ  ( 2 _ 1) ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن را در ﺟﺪول 
   (M)  و ﻣـﺮگ و ﻣـﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ cراﺑـﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣـﻴﺰان   : 2_1ﺟﺪول 
  
 c ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  1  < 0/50
  0/9  0/ 51 -0/50
  0/8  0/52 – 0/61
  0/7  0/53 – 0/62
  0/6  > 0/53
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ )در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻋﻤﺎل  ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ( 4831 - 2731) ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 21
ﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ از راﺑﻄﻪ ﻣﺎﺑ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﮔﻮﻧﻪ
  . ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﻮاب ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  1.0F و  xamF   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ– 2–6 
 و F  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻈﻴﺮ 1.0Fﻳﻚ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .   راه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد 1.0Fﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  از ﻣﻘﺪار  1+n R/Y  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪار. ﻴﻢ  در ﺟﺪوﻟﻲ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨxamF را از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ R/Y
  ﻣﻘﺪاري از .  ، ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ n F از 1+n F  ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ n R/Y
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 ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺲ از ﺻﻔﺮ 0/1ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آن ﺑﺮاﺑﺮ 
   (.6991 , gniK)   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1.0Fاﺳﺖ، 
 را 1.0Fﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد 
ﻛﻪ ﺑﺎ از آﻧﺠﺎ .  ﻫﺎ را از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد xﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﻮر 
 & errapS  و 8991 , yluaP  و 0891 , otorbusotraM & yluaP )  ، ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮداﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 tsaehtroN dr33)، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻘﺎط زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ( 1991   و  اﺳﺘﻮارت ،  8991 , ameneV
  xamF و 1.0Fز روش ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺑﺮآورد  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ ا (.1002 ,pohskroW tnemssessA kcotS lanoigeR
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  
  YSMF  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ - 2 – 7
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل را  ( F)   ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي YSMF
ﻲ ﺷﻮد  در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣxamFﺷﺎﻳﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻪ از . ﻜﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻴ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ وزن را ﺑﻪ  YSMF در واﻗﻊ. در اﺑﺘﺪا ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ 
  3002,amidaCر ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ راﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ وزن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﺳﺎزيxamFﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ وﻟﻲ 
 آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ راه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ YSMFﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .   وﺟﻮد دارد 1.0F و YSMF
  : راﺑﻄﻪ زﻳﺮ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 1.0Fو  YSMFﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺑﺮاي  (  refeahcS) ﺷﻴـﻔﺮ 
   . (3002 , amidaC  و  4591 , refeahcS ) 09.0 = YSMF / 1.0F : ..................................  2 _6ﻓﺮﻣﻮل 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ1.0F ﺑﺮ اﺳﺎس YSMF در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
  
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ - 2-8
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن از دو ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻳﻌﻨﻲ از 
  ﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه ﺳﺠﺎﻓﻲ در ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و ﭼﻮﺋﺒﺪه در آﺑﺎدان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤ
72  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ 34:94 و 44:84 ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 05:03 و 35:92ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ 












  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : 2–1ﺷﻜﻞ 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ– 3
   ﺗﻼش ﺻﻴﺪ-3-1
 ﺗﺎ 57ﻛﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ازﻃﺮف اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن را از ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد 6 -1ﺷﻜﻞ  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺠﻮز  ﻣﻮرد و 78942ﺗﻌﺪاد  ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه  ( 48ﺳﺎل)ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ.  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ48ﺳﺎل 







  (5731-48 ) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻼتﻴ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺷﺪﻴ ﺻي   ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎ :3–1ﻜﻞﺷ
          
  - 72/1ﺑﻴﻦ ( ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ) 57درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﺎدره در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﺎدره در ﻫﺮ (. 3 – 1ﻜﻞﺷ) ﺑﻮد ( 67ﺳﺎل )درﺻﺪ + 31/12ﺗﺎ  ( 48ﺳﺎل )درﺻﺪ






  (5731-48 ) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻼتﻴ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺷﺪﻴ ﺻي ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎﺮاتﻴﻴ ﺗﻐﺰانﻴ  ﻣ:3 –2ﺷﻜﻞ 
  
92  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ  اﻓﺰاﻳـﺸﻲ 0831 از ﺳـﺎل  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ اﻣـﺎ روﻧـﺪ 48 ﺗﺎ ﺳﺎل 57 ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﺳﺎل ﺗﻼش





         
 
      
  (5731-48 ) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺮﻴ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕيﺎدﻴ ﺗﻼش ﺻ :3 –3ﺷﻜﻞ 
 
 اﻳﻦ 97 ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل 57 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 87 ﺗﺎ 67ش ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻼ
  
  (5731-48) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺮﻴ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕيﺎدﻴ ﺗﻼش ﺻﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 3–4ﺷﻜﻞ
  
در
 ﺑﻪ 67 در ﺳﺎل 57ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل .روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه وﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻛ.  در ﺻﺪ ﺑﻮد95/18 در ﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ – 74/21ﻣﻘﺪار 
 درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ آن در ﺳﺎل -03/54ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ 
 در ﺻﺪ 7/60  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 38 درﺻﺪ ﺑﻮد در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 41/64 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 97
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 67 داري ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺳﺎل 48 ﺗﺎ 57ﻼش ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬار در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ  ﻣﺠﺪدا 28در ﺳﺎل .   ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 18ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ ﺳﺎل 
 و 48روز در ﺳﺎل /  ﻟﻨﺞ0892ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬار  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ ﻫﺎي. ﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدر ﺳﺎﻟﻬﻲ ﺑﻌﺪي ﻣﺠ







  (5731-48) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎني ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬار در آﺑﻬﺎي ﻟﻨﺞ ﻫﺎيﺎدﻴ ﺗﻼش ﺻ : 3 –5ﺷﻜﻞ 
  
 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 48 در ﺳﺎل 57ﺖ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒ
   در ﺻﺪ ﺑﻮد-64/80 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  67 درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ  در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 57/16







  (5731- 48) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ي ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬار در آﺑﻬﺎي ﻟﻨﺞ ﻫﺎيﺎدﻴ ﺗﻼش ﺻﺮاتﻴﻴ  در ﺻﺪ ﺗﻐ :3 – 6ﺷﻜﻞ
  
ﺗ
13  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
   ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ- 3-2
 48 ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را در ﺳﺎل 37/3 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ 4714/9ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ .  ﺗﻦ ﺑﻮد0071/4 ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 323/6در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺰا ن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ . داﺷﺘﻨﺪ
 ﺗﻦ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 0486/9ﻫﻲ ﺻﺒﻮر  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎ28 در ﺳﺎل 48 ﺗﺎ 57ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺳﺎل 






  (5731-48) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎني ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اﺮﻴ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮕﻲ ﻣﺎﻫﺪﻴ ﺻﺰانﻴ   ﻣ :3 – 7ﻜﻞ ﺷ
 014/9 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 4831ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل . ﺗﻦ ﺑﻮد853/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ آن در دوره ﺑﺮرﺳﻲ . 








ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ آن .  ﺑﻮد1831 ﺗﻦ در ﺳﺎل542/8ﻪ آن  ﺗﻦ و ﺑﻴﺸﻴﻨ37/3 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 4831ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ در ﺳﺎل 
 ﺗﻦ 466/7 ﺗﻦ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن 631/2 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 5731ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد در ﺳﺎل .  ﺗﻦ ﺑﻮد371/3در دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑﻮد3831در ﺳﺎل
 ﻮد
  (5731-48) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎني ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﺮﻴ  ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮕﻲ ﻣﺎﻫﺪﻴ ﺻﺰانﻴ  ﻣ :3 – 8ﺷﻜﻞ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
 173/6 ﺗﻦ و 261ﻚ و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧ48در ﺳﺎل  
  (5731-48) ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻲ ﻣﺎﻫﺪﻴ ﺻﺰانﻴ   ﻣ: 3 - 9ﺷﻜﻞ
 ﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗ EUPC ﺗﻐﻴﻴﺮات  – 3 – 3







 ﺗﻦ 173/6 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان97 و 48  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 48 ﺗﺎ 57از ﺳﺎل .ﺗﻦ ﺑﻮد
 داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 67و در ﺳﺎل (  ﺗﻦ 025/1)  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ28ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ در ﺳﺎل .  ﺗﻦ ﺑﻮد08و






 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗ48 ﺗﺎ 57ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  را در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي EUPC در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 77 در ﺻﺪ در ﺳﺎل 36/57 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 57ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل .  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ57ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺑﻪ 67 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ.   در ﺻﺪ ﺑﻮد-46/41 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 48ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﺎل 
 در ﺻﺪ  -03/59 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 48 در ﺻﺪ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  در ﺳﺎل 46/32ﻣﻴﺰان 
  (.3-01ﺷﻜﻞ)ﺑﻮد
(5731-48 ) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺪهﻳ ﺷﻮرﻲ ﻣﺎﻫEUPC ﺰانﻴ ﻣﺮاتﻴﻴ در ﺻﺪ ﺗﻐ :3 – 01ﻜﻞ  
  
33  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 در ﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 49/34 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 67 در ﺳﺎل 57ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل   EUPCﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ .  در ﺻﺪ ﺑﻮد-28/82 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 48ﻛﺎﻫﺶ آن در ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .   درﺻﺪ ﺑﻮد– 78/ 81 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  97 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻔﻲ آن درﺳﺎل 67 درﺻﺪ در ﺳﺎل 49/34ﻣﺎﻗﺒﻞ  
 – 52/59  درﺻﺪ و -28/72 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  EUPCﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات  و ﻧﺴﺒﺖ 57 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 48در ﺳﺎل 
   (.3 - 11ﺷﻜﻞ) در ﺑﻮد 
  
  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺪﻴ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻲ ﻣﺎﻫEUPC ان











ﺰﻴ ﻣﺮاتﻴﻴ در ﺻﺪ ﺗﻐ :3 – 11ﺷﻜﻞ  
  
 در ﺻﺪ 181/80 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 97  در ﺳﺎل 57 ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار .   درﺻﺪ ﺑﻮد-36/01 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 48اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ – 36/1 در ﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺰوﻟﻲ 332/72 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 97 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ در ﺳﺎل EUPC
ﺷ)  ﺑﻮد 48ﺎل در ﺳ
 
  (5731-48 ) ﺻﺒﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻲ ﻣﺎﻫEUPC ﺰانﻴ ﻣﺮاتﻴﻴ  در ﺻﺪ ﺗﻐ:3 –21ﺷﻜﻞ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 43
 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 87 در ﺳﺎل 57 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل EUPC ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ 48 ﺗﺎ 67در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ .ﺑﻮددرﺻﺪ - 34/1 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 38 در ﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن در ﺳﺎل 443/ 72
- 37/29 و87درﺳﺎل)درﺻﺪ531/1 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  EUPCﺗﻐﻴﻴﺮات 
  (.3-31ﺷﻜﻞ)ﺑﻮد(97ﺳﺎل)درﺻﺪ












(5731-48 ) اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺶﻴ ﻣﻲ ﻣﺎﻫEUPC ﺰانﻴ ﻣﺮاتﻴﻴ در ﺻﺪ ﺗﻐ:3 – 31ﻜﻞ 
. ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ( 48ﺗﺎ 57) در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 57 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  EUPCﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧ
 ﺑﻪ 28ﺳﺎل   درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن  در -49/42 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار97ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﺳﺎل 
  ﺑﻪ ﻣﺪار 08ﻞ در ﺳﺎل  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒ EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ .   درﺻﺪ ﺑﻮد-14/89ﻣﻴﺰان  




  (5731-48 ) ﺳﻨﮕﺴﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻲ ﻣﺎﻫEUPC ﺰانﻴ ﻣﺮاتﻴﻴ  در ﺻﺪ ﺗﻐ:3-41ﻜﻞ ﺷ
53  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 اﻣﺎ در 28ﺻﺪ در ﺳﺎل  در12/95 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ  EUPCدر ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـﺪ -48/9 ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار 77ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻫﺸﻲ آن در ﺳﺎل 
 ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺎﻧﻚ  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات   ﻣﺜﺒﺖ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ- 08/64 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 48اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎل 
ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳــﺎل ﻗﺒ ــﻞ  ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ 
6
   ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ــﺪار 67  در ﺻــﺪ و ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ آن در ﺳــﺎل 202/61ﺪار  ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ــ28ﺳــﺎل 






ﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺸﺎﻫﺪه   و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت،  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ .  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ tﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎري 21آﺑﺎدان وﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ،)50.0<p( آزﻣﻮن آﻣﺎري، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ





(5731-48 ) ﺷﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻲ ﻣﺎﻫEUPC ﺰانﻴ ﻣﺮاتﻴﻴ   در ﺻﺪ ﺗﻐ:3 – 51ﺷﻜﻞ
   ﺗﺴﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر–3 – 4
 ﻧـﺴﺒﺘﺎً وﺳـﻴﻊ ﺑـﻮدن ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﮔـﺴﺘﺮدﮔﻲ و  ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ،  ﻗﺒﻞ از و در اﺑﺘﺪا
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ  ahsili asolauneTﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از واﺣﺪ ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر 
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ
ي ﻣ
 در
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 63
   در  ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر –3 – 5 
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺻﻴﺪ 2304و (  اﺳﻜﻠﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﺎدان 17001ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي 
 ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه از ﻟﻨﺠﻬـﺎ ﺑﺪﺳـﺖ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ( اﺳﻜﻠﻪ ﺳﺠﺎﻓﻲ )ﺷﺪه در ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
اوﻟـﻴﻦ ﮔـﺮوه .   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺷـﺪ 1درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ . آﻣﺪ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ 63-73 و در ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن 14-24 ﻣﺘﺮ و آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ در آﺑـﺎدان  ﺳﺎﻧﺘﻲ 22-32ﻃﻮﻟﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  . ﻣﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﻣـﺸﺨﺺ 3-61ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ از ﺷـﻜﻞ.  ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 3-71 و 3-61ﻜﻠﻬﺎي ﻧﺘـ ﺣﺎﺻـﻞ از آن در ﺷـ
 درﺻـﺪ و 21/52 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي آﺑﺎدان ، ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار 03-13ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/900 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 32-42ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 6-71ﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ در ﻣﻮرد ﻓ 
 درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 02/8 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 23-33ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
-32ﻃﻮﻟﻲ 
   
  ﺒﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدانﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻ
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎ: 3-71ﺷﻜﻞ   
  
ﺎﻳﺞ 




ﻓﺮاوا : 3-61ﺷﻜﻞ 
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   L ∞  ﺗﺨﻤﻴﻦ - 3-6  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر
 ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ در 17001ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮﻟﻲ  ahsili.T از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  L∞ﺗﺨﻤﻴﻦ  
ﺲ از رﺳﻢ  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﺎذب و ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﭘﺎول ودرال ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘ 
ﻧﻴـﺰ   K/Zﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳـﻦ روش ﻣﻘـﺪار .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 24/47رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻂ رﺳﻢ ﺷﺪه ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
   (.  3 - 81ﺷﻜﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 3/363
 b=  -0/132و ( ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء )a = 9/68در ﻧﺘﻴﺠﻪ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Y = 9/68  ( + - 0/132 ): ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺼﻮرت 
   . اﺳﺖ –0/999ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻘﺎط ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺧﻂ . ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ( ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ) 
  
X
   ودرال در آﺑﺎدان-ﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﭘﺎول : 3-81ﺷﻜﻞ
  
ـﺪﻳﺠﺎن ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻓL∞
ﺷـﻜﻞ ) ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ 4/76  ﻧﻴـﺰ K/Zﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﻘـﺪار .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 73/20ول ودرال 
 b=  -0/671  و a = 6/35ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ .  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ Y=  6/35  ( + -0/671 )X: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺼﻮرت (.  6-1
 ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ L ∞ﻣﻘـﺎدﻳﺮ .  اﺳﺖ – 0/198د  ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺧﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻘﺎط ﻣﻮﺟﻮ. ﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 



















   ودرال درﻫﻨﺪﻳﺠﺎن-ﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮرﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﭘﺎول: 3- 91ﺷﻜﻞ 
    ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮرK ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  - 3 – 7
  II ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  I NAFELE ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  (tupnI)  ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻌﻨﻮان درون داد L∞ﺺ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﺲ از ﻣﺸﺨ
در ﺣﻮزه آﺑﺎدان اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  K ﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ اي از nacS Kﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮي .  داده ﺷﺪ ASiF
  .    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3- 12 و3-2. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ K = 0/17 و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 0/77
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   ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪوان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر    – 8
  =∞−−− LtLektt0 () ()(1)           :                                 ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﺎد
 ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﻴـﺖ BGVﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ، ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  : ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  =− Ltet 77 ()24.47(1   ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان                    




−0/())                               
  =−− Ltet 0.17() ()73.20(1) ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن                                                 
  ﺣـﺎل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه،  .در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  tο=ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺑﺨـﺶ ﻗﺒـ
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر:  3-22ﺷﻜﻞ
  ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ وان ﺑﺮ ﻔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮردر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎ : 3-32ﺷﻜﻞ 
 )t( L 
  
ﻣﻨﻄﻘـﻪ  دو ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد و ﻣﻨﺤﻨـﻲ رﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را در  ﺗﻮان ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را درﻣﻲ 










































  . ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﺳﺖ tﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 04
   ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮرǾ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -3 – 9  
ﺎﺳـﺒﻪ 3/00 و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن 3/41ﻄﻘـﻪ آﺑـﺎدان 
   ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  (M
  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳـﻂ (0891)ﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ 
اد ، ﻃ
 .ﺪ 
 در ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑـﺎدان و M ﻣﻘﺎدﻳﺮ (0891) ، ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ 0/6ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻼح 
  . در ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/37 و 0/57ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 
   ﻣﺎﻫ ﺻﺒﻮر (Z) ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ   -3 – 11
 ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄـﻲ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ رﺳـﻢ  evruC hctaC detrevnoC htgneLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
 ﻣﺤﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
) گ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ   ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮ- 3 –01
ﻛﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻃﺒﻖ را
ﻤﺘﺮ  ﺳـﺎﻧﺘﻴ 73/20ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان و  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 24/47 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ ﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 32آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 1/52 در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 0/17 در ﺳﺎل ﺑﺮاي آﺑﺎدان و 0/77ﺪ ﺑﺮاي ﺣﻮزه ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و ﻧﺮخ رﺷ 






ﻲ ﺻﻴﺪ، ﻣﻨﺤﻨ( راﺳﺖ  Δ
.  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ 2/18 و 2/55: ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان  ﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
( 3-52 ، 3-42)ﺷـﻜﻠﻬﺎي . آﻣﺎرﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑـﻮط  دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ (  3-1)ﺟﺪول 
















  ﺻﺒﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن
ﺟ
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان
  
  
  : 3 -42ﺷﻜﻞ 
  
  
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ   : 3-52ﺷﻜﻞ 
  
  آﻣﺎرﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن:  3 -1ﺪول  
  ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  آﺑﺎدان  
  3  3  ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات
  51/969  31/26   (a)ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء 
  0/487  0/900  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء
  31/305 – 31/837  از ﻣﺒﺪاء ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ ﻋﺮض59ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف
  -2/545   (b )ﺷﻴﺐ 
  6/100 – 52/739
  -2/118
  0/742  0/400  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺷﻴﺐ
  (     -5/559 )-(-0/333 ) ( -2/395 )-(-2/894 )   درﺻﺪ ﺷﻴﺐ ﺑﻴﻦ59ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  -0/2699  -1    rﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
ﻣﻘﺪار r2  0/3299  1  
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  (F)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي   -3 – 21
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، از ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ 
   .                                          ﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ
  F = 2/55 - 0/57 = 1/8                                آﺑﺎدان 
 F = 2/18 – 0/37 = 2/870                               :                                                            ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  
  
   ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  (E) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري - 3 – 31
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺿـﺮﻳﺐ 
.ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
                                          : آﺑﺎدان  
  
 ﺻﺒ
:                                                                        
     
  










       
ﺘﻤﺎل  اﺣ- 3 – 41
ﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺻـﻴﺪ ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﺪه ، ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر 
ر ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان  ﻣﻮرد ﺑahsili.T
 . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ 42/81 و 2و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ 02/48و ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻫـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘ52ﻧ ﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ L57
اﺣﺘﻤ ﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ  ( 3-72)و ﺷـ. ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  L57
 ﺑـﻪ 92 – 03ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ا ﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﮔ ﻮﻟﻲ . ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﻲ دﻫﺪ 
ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴ آﺑﺎدان ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـ ﺳـﺖ و از ﮔـﺮوه 
   .ﻪ ﺑﻌﺪ ﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜ ﺳﺪ ﺑ23 – 33ﻃﻮﻟﻲ 
   ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر
اﺣ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ روش دL05. ﺮرﺳﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
2/98ﺑﺎ ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﺪ
ﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜ ﺑﻪ ﺗ ـ 12/7ﻪ L ﻛﻪ  وL52
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣـ72/35 و 42/80 ( 3-62) ﻜﻠﻬﺎي  ـﺎل ﺻـﻴﺪ ﮔﺮوﻫﻣﺘﺮ و 
 ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ ز ﺷﻜﻠﻬ ﺮوه ﻃـ
ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺪار  ﺮ ﻳـﻚ ا
 اﺣﺘﻤ ل  ﻦ ﻣﻲ ر
  
  







  ي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در آﺑﺎدان  ﺑﺮاTASiFاﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ    : 3-62ﺷﻜﻞ 
  
  









  ﺑﺮاي ﮔﺮوTASiFاﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  : 3-72ﺷﻜﻞ 
   ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  –51
ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ  Lc ﻳﺎ L05 ،E ، K ، M ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
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 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻂ ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن E0501 ، amE
  ( 0/704 ،0/657، 0/548)و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن (  0/573 0/616 ، 0/896)آﺑﺎدان :  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ 
  (.3 – 92  و 3 - 82ﺷﻜﻞ
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ در E01 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ amE
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0 = E در ﻣﻘﺪار آن( ﻳﻚ دﻫﻢ  ) 1/01ن اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و ﺣﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي 

























54  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
  ﺑﺮآورد - xamF 3 – 61
   (.3 -13
  
  







   در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل  اي ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  xamFﻧﻤﺎﻳﺶ : 3 - 13ﺷﻜﻞ 
   ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن
 2/34 و 0/19 از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺻـﺒﻮر آﺑـﺎدان و ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ xamF  
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  ﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠysmF و  1.0F  ﺑﺮآورد - 3 -71
ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺒﻮر آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  ysmFﻣﻘﺪار (. 3 –33 و 3 – 23ﻞ






زاي ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺒﻮر آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ا 1.0F

















74  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
    ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮرYSM ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان - 3 - 81
ﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺪار ﺗﻦ ﺑﺮ آورد ﺷﺪ و ﺑ7473 ( 4831 ﺗﺎ 4731)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در دوره دواز ﺳﺎﻟﻪ 
=F  1/59    ﻋﻜﺲ ﺻﻴﺪ در دو ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن–ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻃﻮل 
47/68 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  YSMﻣﻘﺪار 
 
  
  . ﺗﻦ ﺑﺮ آورد ﺷﺪ52
   ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮرYCM ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان - 3 –1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﺳﺖ  =C 0/6و ﺿﺮﻳﺐ  ( 4831 ﺗﺎ 4731) اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ 
  . ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺮ آورد ﺷﺪ=YCM 8422/52ﺪه از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﻘﺪار  
   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه-  3–2
   ﺷﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  اﺳﺎس زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ








  در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( rebur.O) درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  : 3- 43ﺷﻜﻞ 


































31  51 - 95  73 ±   26661
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. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  زﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮ روي 
  . داده ي در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻲ  (∞L)  ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ - 3– 22
  ﺪه ﻳ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮر26661ﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻳﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎ
 46/85ﺑﺮاﺑﺮ  ∞L  ﺻﻴﺪ –ﭘﺲ از رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎذب .  ودرال ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ _ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﭘﺎول (reb . O)





   (rebur.O)  ودرال رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه _ﺷﻜﻞ ﭘﺎول : 3- 63ﺷﻜﻞ
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ34/68) ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑ





ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮ: 3 -53ﺷﻜﻞ
   ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه - 3 - 12
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  tset – tﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و آﺑﺎدان ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕ






















































94  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه (  K) ﺐ رﺷﺪ ﻳ  ﺿﺮ-3 -32
  وارد ﺷﺪه و II TASiF ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 46/85ﻋﺪد 
   (.3 - 73ﺷﻜﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/4ﺑﺮاﺑﺮ  ELENAF در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ nacS-Kﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ از روش 
  
  
  ﻃﻮل ﺷﻮرﻳﺪه  -
ﺳﻦ در  ﻣ
  
   رﺳﻢ ﺤﻨﻲ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه- 3 - 52
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ، ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 









  NAFELEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  kﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮي : 3 - 73ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺮآورد ﺳﻦ در  ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ- 3 42
ﺒﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ﺤﺎﺳ











  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( rebur . O) ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  :  3 - 83 ﺷﻜﻞ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  ( φ')ﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﻳ ﻓﺎي ﭘﺮا- 3 - 2
 3/2 ﺑﺮاﺑﺮ 0/4ﺐ رﺷﺪ ﻳ و ﺿﺮ46/5ﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻳي ﭘﺮا
  .ﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ 
   
  ﺑﺮآورد - 3 – 72
  ( 3-93ﺷﻜﻞ. )  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ - 0/99ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳ  ﺑﺎ ﺿﺮ (1- raey)  1/59ﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻴﻣﺮگ و ﻣ
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  ﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻴﺮ ﻃﺒﻴﻣﺮگ و ﻣ
ﺐ ﻳ ، ﺿﺮ46/85ﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻨﻬﺎﻴ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﺔ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮل ﺑ (M) ﻌﻲ ﻴﺮ ﻃﺒﻴگ و ﻣ
 در ﺳﺎل 0/7 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ؛  32 آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺪ 
  
ﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪﻴﺮ ﺻﻴ  ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣ- 3- 92
 1/52ﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺪار ﻴﻌﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﺎدي از ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﺻﻴﻣﺮگ و ﻣ
  . ﺑﺮاي آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  (1- raey) 
    
  ﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهﻳﺿﺮ  -3 -03
  (3-  04ﺷﻜﻞ)ﺪ ﻳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد0/36ﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮر ( E) ﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﺿﺮ
  
  
  7  ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﻲ 
  41/54    (a) ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء 
  0/4اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺮض از ﻣﺒﺪ  اء
  51/6 ﺗﺎ 31/2  ﻣﺎﺑﻴﻦ % 59ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  - 1/59    (b) ﺷﻴﺐ 
  0/01  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻴﺐ
  - 1/6 ﺗﺎ – 2/2  ﻣﺎﺑﻴﻦ % 59ﺷﻴﺐ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
      (r) ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ    - 0/99
2  0/89 R
  
 ﺑﺮآورد -3- 82
ﻣﺮ
ﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲﻴﺎﻧﮕﻴ  و ﻣ0/4رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 













  II TASiFﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : 3- 04ﺷﻜﻞ 
  اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﻲ  : 3 _14ﺷﻜﻞ 
  II TASiFﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
   اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه- 3 -13
ﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ و ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﮔ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 12/92 اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ cL ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن 05L. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
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    ﻣﺤﺼﻮل و زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه - 3 – 3
ﭘﻴﺸﻴﻦ ،  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎي cLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي . ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي و زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﺑ زاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ 01E ، 05E ، xamEﺑﺎزﺳﺎزي و زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ




  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل و زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮاي  : 3 _24ﺷﻜﻞ 
    ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ( rebur.O) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
  
  
   ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  (YSM)   ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار -3 – 33
   (.3 - 4ﺟﺪول) ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ7951/503ﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑ
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن rebur . Oﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي  : 3 - 4ﺟﺪول 











1861/5373  8283/9362  1012/9617  4831  7951/8403   - 2731 rebur.O
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 45
   ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه (YCM)  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ - 3 -43
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،  ( 0/7 ) 0/53از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 
 1621/30ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  YCMدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان .  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/6  =cﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از 
 ﻧﻴﺰ 2/3از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﺑﺖ. ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ 
  .  ﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ﺗﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮدا4601/78ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار 
  
    ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهxamF  ﺑﺮآورد  -  53
 ﻣﺤﻮر را    ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ xamFدر ﻧﻘﻄﻪ  xamYاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ xa





  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهysmF    و1.0F ﺑﺮآورد -3– 63
ﻜﻞ  ﺑﺪ0دﺳ ا ﻲ ﻣﺤ1.0Fﺑﺮا ﺳﺒﻪ 








   در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  xamFﻧﻤﺎﻳﺶ : 3–34ﺷﻜﻞ 
  
ي ﻣﺤﺎ ز ﻣﻨﺤﻨ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺼﻮل . ﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  /98 ﺑﺮاﺑﺮ  1.0Fر ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺷ)ﺳﺖ آﻣﺪ  
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻴﻔ ys =0/99ﻣﻘﺪار ﺷ)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  (.3- 
  








 51/ 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در اﻳﻦ ﺳﺎل .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد52 و 6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ18 ﺳﺎل 
 ﺑﺎزه 28در ﺳﺎل (.3- 24ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد51ﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده ﻃﻮﻟﻲ 
ﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸ61/6 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 82 ﺗﺎ 8ﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 03 و 01  ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 38در ﺳﺎل . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺑﻮد1
 ﺗﺎ 01  ﺑﻴﻦ 48ﺑﺎزه ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﻮد61 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 71
 . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد51 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 81/6ﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎ3
ت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻧ (3-54)ﺷﻜﻞ
   اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي دﮔﺮﮔﻮن 48ﺎلاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳ
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻤﺎم . ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 
  
   در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه1.0Fﻧﻤﺎﻳﺶ : 3 -44ﺷﻜﻞ







  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪ38 ﺗﺎ ﺳﺎل 18ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن 48 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ در ﺳﺎل 38ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد اﻣﺎ ﻧﻤﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل 
  (.3-64ﺷﻜﻞ)ﻣﻲ دﻫﺪ
 
  







  ﻣﺨﺘﻠﻒي در ﺳﺎل ﻫﺎﻲﻃﻮﻟر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧد : 3– 54ﺷﻜﻞ 
ط 
  .ﺖ آﻣﺪ
 7/60  ( + - 0/202 )X:   ﻣﻌﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﺧﻂ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﺎذب ﺑﺼﻮرت 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ﺷﻴﺐ ﺧﻂ) b=  -0/2و( اء ﻋﺮض از ﻣﺒﺪ )a=  7/60در ﻧﺘﻴﺠﻪ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Y= 









    ﻣﺨﺘﻠﻒي در ﺳﺎﻟﻬﺎﺪﻴ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻟﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ : 3 –64ﺷﻜﻞ
  
   ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-3 – 83
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮsutnegra .Pﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ . ودرال ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ - ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺪه از روش ﭘﺎوول 58 ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 18 ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي












   ودرال–ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﺎول  :  3 – 74ﺷﻜﻞ 
  ودرال ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ – روش ﭘﺎول  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  nacs-Kر زﻳﺮ دﺳﺘ د
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ =K/44رﺷﺪ 
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ - 3 -93
 درﺟﻪ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ 32ﻛﻤﻚ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ evruC hctaC detrevnoC htgneLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ / =M 19ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
ﻮر
  .
   ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺎ  ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺑﺎ  ﻃﺒﻴﻌﻲ 
t
N
 ﺑﻪ ازاي ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ Δ
 ﺑﺪﺳﺖ = Z 2/23ﻴﺪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ) ﻧﺰوﻟﻲ 
  (.3 - 84ﺷﻜﻞ )ﺪ
  ي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ








 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار- 3 – 84
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 85
ﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ، از ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
   .                                          ﻣﺤﺎ ﺷﺪ 
 F =2 /23- 0/19 = 1/14   
   ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ (E) ﺑﺮداري  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه-3 – 4
ﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ 











=2/17ﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮوﺑﻲ ﻧﻬ
  
   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-3–14 






  ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ : 3 – 94ﺷﻜﻞ 
  
   اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ -3 –24
 درﺻـﺪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺻـﻴﺪ 52ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﻄﺢ . اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻗ ــﺮار  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي 9 درﺻـﺪ ﮔـﺮوه 57ﺳــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﺳـﻄﺢ  در ﺻـﺪ ﮔـﺮوه 05 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﺳـﻄﺢ 5ﮔـﺮوه 





95  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
   ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ - 3 – 34
 =01E/ 63 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 05Lﺐ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺿﺮﻳ
  (. 3 - 05ﺷﻜﻞ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ xamE  = / 64، 05E     = /72،  
  
  
  زاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
   ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪxam F ﺑﺮ آورد ﻣﻘﺪار –3– 4
   (.6-15ﺷﻜﻞ)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  =xamF 1/90ر ﻣﻘﺪا  xam Y ﺑﻪ ازاي ﺑﺎز ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
  
   در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪxamFﻧﻤﺎﻳﺶ  : 3 -15ﺷﻜﻞ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا   ysmFو    1.0F ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار –3 –54
ﺧﻂ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎز ﺳﺎ




ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ا :  3 –05ﺷﻜﻞ
  
4








ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ده در ﺻﺪ ﺷﻴﺐ اوﻟﻴﻪ =1.0F 0/449زي ﻣﻘﺪار 
ﻞ 





  در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 1.0Fﻧﻤﺎﻳﺶ : 3-25ﺷﻜﻞ 
  
- 3 - 64
ﺑﺮ اﻳﻦ .  آﻣﺪ ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ916/895ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ( 831 ﺗﺎ2731)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺰده ﺳﺎﻟﻪ 
 =Z 2/23و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ=F 1/14ﺖ آﻣﺪه از روش 
  
  ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ YCM ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان -– 74
ﺑﺎ . ﺪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ از آﻣﺎر ﺻﻴ ( 4831 ﺗﺎ 2731)ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺰده ﺳﺎﻟﻪ 
 ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ =C 0/6ﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ 
. ﺗﻦ ﺑﺮ آورد ﺷﺪ173/67ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  
 در –3– 84
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن 021 ﺗﺎ 72 ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزه.  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  9561ﺗﻌﺪاد 
  (.3- 35
  
  
  ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ YSM ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان 
4 
اﺳﺎس و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺪﺳ




  ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ
ﺷﺪ
ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد74/91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . داﺷﺖ
  
  
16  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺒﺎدﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮ ﻟﻲدر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ : 3-45ﺷﻜﻞ 
  
  










ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد721ﺗﺎ 
  (. 3 - 55ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد59/9
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ/ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد–3– 94
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 07 ﺗﺎ 72ﺑﺎزه ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ .  ﻋﺪد ﺑﻮد468ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه در دوره ﺑﺮرﺳﻲ 





    در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ–3– 05
 36ﺑﺎزه ﻃﻮﻟﻲ آن .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ636در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  
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    در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺮﻴ ﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻟﻲدر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ:  3 - 35ﻜﻞﺷ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ/ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ




    
  




در ﺻﺪ ﻓﺮاوا : 3 –65ﺷﻜﻞ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ/ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
36  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
   ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﺎدره و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي – 4 –
ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه . ﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
 دﻟﻴﻞ آن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل وﻓﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي  ﺻﻴﺎدي ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺖ ﻛﻪ
  . ﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ 
اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . از اﻳﻦ رو ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻠﻴﺪي در ﻋﻠﻮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺻﻴﺎدي دارد 
 ﺻﻴﺎدي و  ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺻﻴﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎورﻫﺎي
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻛﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺪ ر ﻣﻲ رود ﻛﻪ درﺻﺿﺮورﺗﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬ
  .ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد 
در ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ، ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و 
 اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن ، ﻧﺤﻮه ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ  ( .gniK ، 5991)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دوره ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺪون آﻧﻜﻪ در ﺗﻮازن ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﺷﻮد 
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺎر وﻗﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ ﻛﻪ . ﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﻮد و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎي واﻛﻨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺳﻴﻠ
ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري)اﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ 
   ( .sawsiB ، 3991) اﺳﺖ 
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎي 5731 ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 4831 روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  اﻣﺎ در ﺳﺎل 77ﺗﻌﺪاد  ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﺎدره ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ،  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﮔﺮﮔﻮر  در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺻﺎدره ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ






دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ، و ﺗﻨﻮع ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳ
م 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ز
 ﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎ. ﻳﺮ اﺳﺖ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 46
ﺑﻪ (  5731)ﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ  ﺑﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، در ﻃﻲ دوره ﺑ
ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ) ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﺑﺰار ﺻﻴﺪ
ﻫﻢ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
 
  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 56/5 ﺗﺎ 73/20  در داﻣﻨﻪ ∞Lﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار
 ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
رﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﮔﺮﮔﻮر ، ﻣﻴﺰان 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر و ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ در .  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(  ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﮔﻮريﺷﻮرﻳﺪه و ﻣ
 ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳ. ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻓﺮوش ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻲ ﺻﺒﻮر  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫ-4 – 2
ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن ﮔﻮﻧﻪ دارد و ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ داﺋﻤﺎً درﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﺪ 
 ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﻮي ﻧﺎﺑﻮدي ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . (, nottooW )0991 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪahsili.T در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  llarehteW – llewoPﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش  ∞L
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 73/20 و 24/47آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﺮاي 63 و 04ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  درﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ( 4 - 1)
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻣ
 ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ  (yalliP ، 8591. )ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ 
 و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر از ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
   (hallunashA ، 7691). ﮔﻮﻧﻪ از ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد 
  
  
56  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
او ﺣﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ از ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
  .و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   ﻓﺼﻞﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ
   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ∞Lاﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ( 2831ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران ،)و ( 4731ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ،)
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
             
در واﻗﻊ .  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ. اﺳﺖ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ . ﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ  ﺑﺎﻻ ، اﺟﺎزه رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  .ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ
ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ . ﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ا
ﺪه اﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 اﻟﻔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ و ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ  و  ، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ روش ﭘﺎول ودرال 
 
 ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . و ﻫﻢ ﭘﺎول ودرال ﻛﺎرﻛﺮده اﻧﺪ I ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ روش اﻟﻔﺎن 4002 ,.late nimA  و .late ruobaR , 02
ﺑﺪ
 ﻛﻪ روي رﻓﺘﺎر  (linamaY -LA.7991 ,)اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو K ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻘﺪار I NAFELEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ K ( 4-4)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0 /17 و0/77ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ   ﺗﻮر ﺑﺎ ﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﺒﻮر در اﻳﺮان ﺑﺪﻟ.  در ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 1/51 ﺗﺎ 0/902
ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ، ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭼﺸﻤ
در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 
ﮔﻴﺮد ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴ ﻣﻲ
  .  ﻣﺠﺎور اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ
 در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ eadineaicS ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 31از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﻛﺎرﻛﺮده اﻧﺪ
  .( 0991,caasI) ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻢ و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روش ﺷﻔﺮد ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ  srewohs & nipirA ، 0002ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
   را  از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ و ذﻛﺮK و ∞Lﻛﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ و( از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻛﻮﭼﻚ 
 در ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎنlarehteW – llewoP  و  I NAFELEﻳﻖ   از ﻃﺮ∞Lﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ 
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 اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ،  و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ، اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي
 . ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺪت ﺻﻴﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ( K ≤0/1) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﺰان در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺪ رﺷﺪ Kﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
  (. .la te gninneJ 1002,)ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد 
 ﺗﺴﺖ ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
   . (ameneV & errapS 8991,) ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ Ǿ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ∞L  و Kاز 
 .  اﺳﺖ3/75 ﺗﺎ 2/98 در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ Ǿﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ( 5-4) از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮدر دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درǾﻣﻘﺪار 
و ﺷﺮاﻳﻂ   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺎوت در. ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  .اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﻜﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺼﻮرت دوره اي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻳﻴاز آﻧﺠﺎ
 ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ
ﺑﺮاي  evruc hctac detrevnoc – htgnelﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . از ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .آﻣﺪ   در ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ2/18 و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 2/55ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان 
دان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﺎ ( , yluaP 0891) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﭘﺲ از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ .  در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/237 و0/57ﺗﺮﺗﻴﺐ 
آﻣﺪ ﺟﺪول   درﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ2/870 و 1/8از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  از . ﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺿﺮاﻳﺐ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي( 5-4)
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ وﻟﻲ  ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ
 6/31 ﺗﺎ 0/9)در داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﺻﻴﺎدي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ
  (.درﺳﺎل
76  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 ahsili asolauneTﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   :  4- 1ﺟﺪول 
mc )∞L  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
   ﺟﻨﺲ ﻧﺮ– 1 
   ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 2 –
–
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ 01/1 داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ – 3
  . ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ21 داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ – 4
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ 21/6 داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ – 5
  . اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ – 6
  . اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  7
 . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ9991 و ﮔﺮوه ﺳﻮم در ﺳﺎل 8991م در ﺳﺎل  و ﮔﺮوه دو7991 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه اول در ﺳﺎل – 8
  . ﺳﺮي اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﺳﺮي دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ- 9
  . ﺳﺮي اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان  و ﺳﺮي دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ-01
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 (5991) evorG dna zaB – LA  3  0/63  25/5  آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
  )0002( ,. la te namhaR  3/94  0/38  16/5  آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش
  3/14  0/48  55/47   ﺑﻨﮕﻼدشgnogattihCﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  )1002( ,. late nimA luruN  3/74  0/28  06  آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش








  )1002( ,.la te nimA luruN  3/43
 )1002( ,. la te nimA luruN
  3/74
  (9)آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش
  )5002( nimA luruN dna radlaH  3/43  0/15  56/5
  (4731)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   2/98  0/902  16/2  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
   (2831)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران   3/91  0/34  06  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
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ﻦ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻛ ﺗﺨﻤﻴ ( 2831) ﻞ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه 
ﺣ ش ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻ دارد ﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و  ﺑﺮﺧﻮردار 
ر ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در او وران ز ﻣﺎﻫ ر ﺴﻪ ﻧﻴ
ف ﺷﺪه و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮاد  ﻲ ﻣﻮ در ﻣ ﺘﻪ ز
ﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮ ﻣﻴﺮ  ن ﺟ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ
ﺜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮگ و ﻳ ﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺳﺖ ﻛ از ﺟ ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
 , gn 5991) دوره ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
ﺮ ﻃﺒ ﭘ ﺑﺎ  در ﺧﺼﻮص  9691, )ﺑﺎ  ﺎت 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در دو ﮔﺮوه ﺗﻮﺟﻪ  ﻦ ﻣﻮرد اوﮔ  ﺑﺎﻻﺋﻲ را ﻧﺸ ﻲ دﻫﻨﺪKﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  :              ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
    ﻣﺎﻫ ژﻳ ﭼ
  . اﺳﺖ 
ﺘﻲ درﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼد ﺒﻮر را از ﭼﻨ ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ د اﻳﻞ د ﻧﺪﮔﻲ ﻲ ﻫﺎ  خ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻴ. ﺴﺖ 
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪرد ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺼﺮ ﻏﺬاﻳ ﺟﻮد  ﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ گ و  در آﺑﺰﻳﺎ ﻮان ﺑﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮ. ﺷﺪ 
ﻜﻲ از ﻓﺮض ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ اﻳﻦ  ﻪ ﺑﻌﺪ  ﻔﺖ 
   ( .iKﻣﻴﺮ آﻧﺎن در ﺗﻤﺎم
ﻴﻌﻲ ﺑﺎارﺗﺒﺎط ﻣﻴ ﻣﺮگ و ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴ (dnalluGﻘ
ﺎن ﺑﻪ اﻳ ﻣ ﺑﺎ .   
1M ≤≤2                    ﻴﺎن ﭘﻼ ﻚ ﻛﻮ ﻚ                     
K
  
≤ 2≤3        ﻣﺎﻫﻴﺎ ﻤﻘﺰي                                             ن ﻋ  
K
  
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣ ﻌﻠﻲ ، ﺻﺒ  ﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ K و Mﺑﺎ  ﻄﻪ ﻫﺎ و 
در ﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ در داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه . رﺳﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ 
 در 6/9 ﺗﺎ 2/13 ، در داﻣﻨﻪ Zد ، 
ﻮژﻳﻜﻲ در دﻣﺎﻫﺎي  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود و در واﻗﻊ 
اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ L∞ﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از 




ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓ ﻣﺎﻫﻲ ﻮر در دﺳﺘﻪ اول ﻗﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺑ
ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از د
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮ ( 5-4) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ازﺟﺪول . ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  .ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟ( 8991,ameneV & errapS)
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (8991 ,yluaP)از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ .ﻣﻴﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ  ﻣﺮگ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘو ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي )
96  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
  ahsili asolauneT ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و  :4 - 2ﺟﺪول  
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ-4 – 3
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 261 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و 303ﺗﻌﺪاد )  در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
  .ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
   ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ، وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ (, ameneV & errapS  8991) 
  ﺗﺌﻮري ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي  اﻳﻦ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮر ﺷﻨﺎ ﻛﻨﺪ 
ﻲ
   ﺻﺒﻮر 
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻛﻞ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/37 و 0 /7آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر ﻧﺮ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﺎﻧﺲ ﺻﻴﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن . اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﺳﺖ ( ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  . در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮار از آن ﻣﻴﺸﻮد ( etar noitneter)ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻴﺎ
در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮار از ﺗﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﻮر، 
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،




  M  ﻣﺮﺟﻊ  Tc0(1)
y
   ﺑﻨﮕﻼدشgnogattihCﻣﻨﻄﻘﻪ 














 ) 7891 ( ppanK red naV
 ) 0002 ( , la te namhaR  82  1/82  2/10  3/92  آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش
 ) 1002 ( ,. la te nimA luruN  72/5  1/43  2/93  3/37 gnogattihCﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ) 2002 ( ,. la te nimA luruN  82  1/82  2/94  3/77  آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش










 ) 4002 ( ,. la te nimA luruN  72
  3/80  آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش
  72  1/82
  72/5  0/29  1/59  2/78  
  72/5  1/10  2/70
 ) 5002 (nimA luruN dna radlaH
   (9731) ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران   32  0/38  4/4  5/2  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
   (2831) ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران   32  0/77  6/31  6/9  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
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    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 07
در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ، . اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧدارد 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دارﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﻣﺮ ﻣﻴﺮ ﻃﺒ اﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻧ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ دارد (ﻃﺒﻖ ﺗ
ﺮ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ در ﺟﻨ ده ﻣﺎﻫ ﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘ
اﺟﺮا ، ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷ رد اﺳ ﺑﺮاي اﻳ ﻲ 
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﻫﺎي ﭘﻴTASﺑﺎ اﻧﺠﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي  رﮔﻴﺮ ﻪ 
ﻗﻄﺮ ﭼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ﻦ ﻧﻤﻮد
 در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 0//56ﻣﻴﺰان  – 31ﻃﺒﻖ ﻣ ﻣﻨﺶ و 
ﻳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺮ ﺷ ﺖ و در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺿﺮ57 و ﻳﻦ آن ﺎل 9731ﻣﻴﺰان ﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل 
ﺻﺒﻮر ﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮ ﺻﻌ داﺷﺘﻪ ، اﻣﺎ  ﻓﻌﻠﻲ  ن  ري ﻣﻲ 
در .    اي  ﻦ ﺧ ﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ08 – ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﺎﻟﻬﺎدﻫﺪ 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري زﻳﺎد از ذﺧﻴﺮه0/5 ﺑﻴﺸﺘﺮ از Eﺮ ﺻﻮرت 
ﻞ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  
ﻮرد آن ﺑﺎ ﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎي ﻛﻤﺘﺮي دارد ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
گ و  ﻴﻌﻲ ر ﺪازه  dnalluG  ،3891 )ﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل  داري  ﺲ ﻣﺎ ﻲ ﺻﺒ ﻳﻜﻲ از راه ﺣﻠﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ  ﮕﻴﺮ ﻣﻮ ﺘﻔﺎده  ﻦ ﻣﺎﻫ  . ﺑﺎﺷﺪ 
 و ﻧﺎﻣﻪ  ن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﻲ ﺗﻮا iFم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي  و ﺑﻜﺎ ي ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪ  را ﺗﻌﻴﻴ  .  
98 ﺗﺎ 0E ﺑﻴﻦ   (5731ﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎرﺳﺎ 97)ﻫﻤﻜﺎران 
 ذ ﺪه اﺳﻛ31 ﻛﻤﺘﺮ در ﺳ ﺑﻬ
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧ ﻮدي اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎ از ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در اﻳ ﺼﻮص ﺻاﻳﻦ در ﺑﻴﻦ  38ي  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ. 
ﻫ
  
    ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ و اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر-4 –4
آﺛﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣ
 ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ، ﺑﺪرﺳﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد 
  . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ و واﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ . وﻳﮋﮔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻴﻼت درﻳﺎﺋﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺪاوم ﻗﺮار دارد 
.ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻏﻴﺎب ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ، ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ، دﭼﺎر اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ 
  :ﻋﻠﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
   . اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ زاد آوري ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺑﻌﻼوه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه– 1
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات زادآوري در اﺛﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ– 2
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻠﻔﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻴﺮي و ﺷﻜﺎر ﺷﺪن – 3
17  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
   .ﺎر ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ آﺛ– 4
  . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه– 5
  . ﻋﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮي ، ﻧﻪ واﻗﻌﻲ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت- ﺑﺮآورد ﻧﺎ ﻛﺎﻣﻞ ذﺧﻴﺮه – 6
  . ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎزار– 7
  .ﺎديﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﻴ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﻳﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻮد آورﺗﺮ ، ﻳﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴ– 8
ﻧﻴﺴﺖ ، زﻳﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻳﺎ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻌﺘﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮ و ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ 
ﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻗﻮاﻧ
  . ﺪ در ﻓﺼﻮل ﺧﺎص ، ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺖ ﺻﻴ
ﻳﺎ YSM ﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ درﺟﻬﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺼﻮرت
  ﻧﺸﻮدﺎد
  . ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ، ﺻﻴﺪ راﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ – 9
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ذﺧﻴﺮه در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ 
ﺮﺻﻮرت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫ در( . 7731ﻓﺎﻃﻤﻲ، ) ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪﻟﻬﺎ و روﺷﻬﺎﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ در
اﻳﻨﻜﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي درﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ .  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺳﻨﺪ   ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪدر ﺿﻤﻦ و
  . (sdlonyeR & traH ، 2002)از ذﺧﺎﻳﺮ دارد 
را در ﺳﺎﻟﻬﺎ  ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﻃﺒ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮداﺷ. اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
  .ﻃﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ از ذﺧﻴﺮه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود 
اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ( . 9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، ) اﻧﻌﻄﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴ ﻛﺎﻫﺶ ادوات ﺻﻴﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در
در واﻗﻊ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس . اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻤﺎرﻣﻲ آﻳﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ا. ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻓﺮا  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدد ، ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي روي ذﺧﻴﺮه اﻳﺠ
     . (8991, ameneV&errapS)
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ( ﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ رود)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮدن و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر 
 .رﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺸﻜﻠﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺻﻴﺎدي  ﻟﻨﺞ دار و ﻗﺎﻳﻘﺪار در ﺻﻴﺪ آن اراﺋﻪ راه 
ﺑﻌﻼوه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي . ﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺪ را ﻧ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻋﻤﺎل 
  . زد 
 اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺎدي روﺑﺮوﺳﺖ و 
  . ﻧﻤﻲ اﻓﺘﻨﺪ
و ﻮم 
ن
ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ 
  . ﺻﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺮدد 
رﻓﺘﺎري و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ آﺑﺰي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دو ﮔﺮوه 
ﺣﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ا.  ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﺎﻳﻘﺪاران
ﺻﻴﺪ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﺋﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺎدي روﺑﺮو ﻣﻲ ﺳﺎ
اﻧﺪ  ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮﺳﺘﺮﻳ
و اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي    YSMﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮري ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ  ( >E0/5)
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ  در اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را .آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺎوي ﮔﺮدد  و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد( YSM)ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ اﺟﺮاي. (3891, dnalluG)
ﻛﺎﻫﺶ . ﺎ راه ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻮري و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري اﺳﺖ، اﻣ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي دارد
 .ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻛﻠﻲ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ . اﺳﺘﺮاﺗﮋي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ داماﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪ
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ .  و ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
از اﺷﻜﺎﻻت اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮدار ﺑﻮدن آن ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺳ. ﺳﻦ ﺑﺎروري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮي اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ، اﻓﺰاﻳﺶ . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي را ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻴﺰ 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن و ﺑ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و درﻳﺎ 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد 
37  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 اﺳﺖ E01 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري E01 ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ، ﺳﻴﺎﺳﺖ 
  (.       73-3  و63-3ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ( , tloH & notreveB 9591)  روشR/Y اوﻟﻴﻪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ  E  ﻣﻘﺪار0/1ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن 
ﻨﺪه ﺳﻄﺤﻲ از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه 
ﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل 
   اﺛﺮ اﺧﺘﻼف در داري ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮ
و ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﻣﺤﺼﻮل  ( 12-3) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ آورده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ E05 ،E01، Exam. ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﺪ 
   .0/704، 0/657 ، 0/548  و  0/573 ، 0/616 ، 0/896: اﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ 
در واﻗﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨ. ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ Exam
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه .  ﻳﺎ  ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  YSMﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪ 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/37 و 0/7: ﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان و ﻫﻨﺪﻳﺠ
 اﺳﺖ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰي وﺟﻮد دارد و Examدر ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ 
اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ، ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ را اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داد اﻣﺎ Examاز
 YSM ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻄﺢ E01در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ 
  ( . , ameneV & errapS 8991)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ داراي ﻛﺎراﺋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي Exam ﻫﻤﻮاره اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از E01ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻧﻈﺮي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨ.  ﻛﺎﻣﻼً ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ E01ﺳﻴﺎﺳﺖ . ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺖ 
 ﺷﻮد ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ E01ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺣﺪ 
 ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻗﺮاردادي E01در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ .  ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ، وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﺣﺪ در رﺳﺪ ﻳﺎ  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺤﻮه . ﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﺑ
   ( .9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ ،)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ L∞از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ، ﻛﺎﻫﺶ 
دن درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ
. ﺣﺪ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ، ﻛﻪ در واﻗﻊ ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ، ﻧﺸﺎن از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 47
ﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺑﺰار ﺻﻴﺪ در رﺷﺪ ، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣ
  ( .9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ ،)ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ 
ﻃﻮل ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼً اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
  ﻧ ﻮد ﭘﺲ اﺣﻴﺎ ذﺧﻴﺮه و در واﻗﻊ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺻﻮرت ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ د ﻣﻲ
رﻏﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ آن ،ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﻪ . ﺮدﻣﻲ ﮔﻴ
 ه ﻤﻲ ﺷ آﻧﻬﺎ اد
 ﻋﺪم ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ 
ﺑﻮدن ا
ﻨﺎً اﮔﺮ ﺑﻪ 
ده ﺷ
ﺺ ﻣ




آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . ﺑﺰار ﺻﻴﺪ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي آن اﺳﺖ 
ﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑدر ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦ(4731)ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ
ﺿﻤ. ، ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دا ﻮد ، اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ  . ﺑﺴﻤﺖ درﻳﺎ وﺟﻮد دارد
  .رودﺧﺎﻧﻪ داده ﺷﻮد 
  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺸﺨ ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 53-3  و  43-3 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي  
001 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ 92آﺑﺎدان ازﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺮﺳﺪ ، در واﻗﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻣﻼً ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﻤﺎل دﻗﻴﻘﻲ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﺮاي  ﺪ ، راﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘ
. اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ، زﻳﺮاﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻧ در ﻣﻮرد
  
    ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه - 4 –5
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪازه اي ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ، زﻳﺮا در ذﺧﻴﺮه اي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
 و ﻏﻴﺮ از آن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻃﻮل  (6991 , gniK) ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮوزه  ( .2002 , olinayaG)ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ   % 01ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ 
57  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ  اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ 
   ( .0002 , nalhoniB & eseorF) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ( xamL )ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﺑﺮﺳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻮل . ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( etamitserevO)د ﺑﺮ آورد 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ   ﺳﺎﻧﺘﻲ85/5ﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ داده ﻫ
ﺰان 
 در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ، ﺷﻮﻟﺘﺰ ( 3991) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﻤﺘﺮ  (K) ﺪار ﻋﺪدي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
   در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ 9731و 
 
                    ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪي دارﻧﺪ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي رزﻣﺠﻮ و ﺧﺰراﺋﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در 
آﺑﻬﺎي ) در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( 2731) ﻧﻴﺎ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 0831 و 9731) ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران  ( ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ  زﻳﺎﻣﻲ رﺳﺪ در  ﮔﺰارش
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه 29 ﻣﻌﺎدل 9731 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل 49 ﻣﻌﺎدل 8731ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در ﺳﺎل 
 ، ﻃﻮل 8731 ﺗﺎ 3731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮ روي ﻣﺠﻤﻮع داده ﻫﺎي از ﺳﺎل . اﺳﺖ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻛﻪ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 401ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . آورده ﺷﺪهﻣﺬﻛﻮردر ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رده 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و 06 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮرﻳﺪه ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ 4ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮ
 ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴ- درﺻﺪي ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ 01ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
  .ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ 
 در 4731اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎل .   رﺳﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮرﻳﺪه ﻳﻚ ﻣﺘﺮي ﻗﺪر ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
ﻣﻘ
 8731 ، 7731 ، 5731 ، 2731 در ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ، ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ در  ( 2991)
 در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و  (4891)در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و اﻳﻨﮕﻠﺲ  ( 3831) 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ .  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد esabhsiFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺗﺎرﻧﻤﺎي 
  8731 -1731 و 7731 -1731 ، 6731 -1731ﻤﻮع داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ    ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ . ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد  ( 9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و دﻳﮕﺮان ، ) 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 67
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ   ( 2002 , sgninneJ ( )1.0 ≤ K) 
ﺷﻮرﻳﺪه  در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺎﻫﻲ  (7891)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮرﮔﺎن  ( 7891)اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﺗﺌﻮس و ﻫﻤﻜﺎران  
 ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎي ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  .  ﺷﺪه اﻧﺪ ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻴﺪ
 ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ( 3831) و ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ  ( 1
  .ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد 
در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ( 5891 )  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﺗﺌﻮس و ﻫﻤﻜﺎران (φ')ﻳﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎي ﭘﺮا
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،  ( 2731) در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ، ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ  ( 3991)دو ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻤﺘﺮ 
ﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﺮاش و در آﺑﻬ ( 5731) در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺑﻨﺪاﻧﻲ ( 2731) رزﻣﺠﻮ و ﺧﺰراﺋﻲ ﻧﻴﺎ 
  .  در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ  ( 5002)ﻓﻨﺴﻲ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ 
  .ذﺧﻴﺮه و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
و ﺑﻴﺶ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ 
  . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎزه ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ 
 و ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي 5731 ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ در -ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ
ﻣﺜﻼ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ - 5891 در  (nosalziG)  و ﮔﻴﺰﻻﺳﻮن 9631 و 2731 و 8731در 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻧﻤ
ﺐ رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
573) ، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ  ( 5731) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪاﻧﻲ 
از . ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻔﺎوت ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ در ﻛﻮﻳﺖ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ن ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰا
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي دﻣﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﻮل . ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻧﺪارد 
س ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ دﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻛﻨﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ذﺧﻴﺮه،  .  (9591 , tloH & notreveB) اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﺳﺖ 
   ﺟﺎﻧﻮر   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮاﻳﺐ و ﻧﺮخ رﺷﺪ آن را ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺮﺧﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎ در اﻛﻮﻟﻮژي رﻓﺘﺎري آﻟﻮدﮔﻲ
77  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ _در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . دﮔﺮﮔﻮن ﻛﻨﺪ 
 ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و از 0731ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺎرس از ﺳﺎل . ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
و در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ  ( 8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، ) گ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻳﺪ رﻫﺎي ﺑﺰر ﺑﺮاي ﺷﻨﺎو2731ﺳﺎل 
 32ﺑﺮاي  دﻣﺎ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و 
 ، 4731 ، 6731 ، 7731 ، 8731 ، 9731 
 3731 ﺗﺎ 1731و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ آن از ﺳﺎل ( 4731ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
 از ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ(. 8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، )اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .         ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺮال ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺗﺠ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ( 5831) ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي روﻣﻴﺎﻧﻲ  درﺟﻪ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ در ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ )  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 8731 ﺗﺎ 1731 و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع داده ﻫﺎي 7731 ﺗﺎ 1731آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع داده ﻫﺎي 
  ( 0831  و 9731و دﻳﮕﺮان ، 
 ﺷﺒﺎﻫﺖ 1731ﺮرﺳﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑ. ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در  ( . 8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، )دارد 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ . ﻣﻮرد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻜﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 
 و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﻛﺎﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮگ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ  (  9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و دﻳﮕﺮان ، )  اﺳﺖ  4731 و 5731 ، 6731ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 8731 و 9731در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 0831 و 9731) ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و دﻳﮕﺮان 
از . ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ آن اﻋﻼم ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮط ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل 
در ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﺪد اﺣﻴﺎ ﺑﻮده .   و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﻴﺎ ﺷﻮﻧﺪه و ﻣﺮگ
ﻫﻤﻴﻦ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺳﺒﺐ . وﻟﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮدن ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﻮد 
   ( .4831ﻗﺪرﺗﻲ ﺷﺠﺎﻋﻲ ، ) ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
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ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي از ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه . ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
از  ( . 9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و دﻳﮕﺮان ، )  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 5731ﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎل 
آﻧﺠﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﺰار و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺻﻴﺪ و اﻳﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎ در اﻧﺪازه و 
 ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ، اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ذﺧﻴﺮه در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
  .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ 
 را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  (1991 , dnalluG) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻻﻧﺪ 
 ﺗﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي در ﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿ،  (M = tpoF) آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
   ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي
  ﻫﻤﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ .  
  . وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ از ﻣﺮز ﺣﺪود ﺑﻬﻴﻨﻪ آن ﻓﺮا ﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ و-4-6
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ  (  tiurcer rep dleiY )از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي
    ( .6991 , gniK  و 1991 , dnalluG)ﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ا ( gnihsifrevo htworG)  از ﺣﺪ در رﺷﺪ 
ﺑﻪ وﻳﮋه ، ﻣﺪﻟﺴﺎزﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻌﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ. ﻨﺪ ﺗﺌﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل از ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨ
ﺻﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ را ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب 
    ( .1002 , senoJ & slleW)
 و ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ  (tpoE)  ، ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﭘﺘﻴﻤﻢ  (E) در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﻌﻠﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺣﺎﺻﻞ 
  . ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ 
 ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻪ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ؛ ﺑﺮاي اﻳﻦ xamE
واﻗﻌﻲ ﺑﺪﺳﺖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 0/45ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  ( = E 0/26)آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ 
97  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
ﻋﺒﻮر .  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 01 Eﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﺎري از  5.0 Eﻣﻮرد در
 ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﻮدي از در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪtpoEﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺣﺪ 
ﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻲ ﺷﻚ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴ. ﺷﻮرﻳﺪه اﺳﺖ 
    .ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟ- 4 –7
  ﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿ. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد
 رﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه ﻪ ﺑﻪ
  .ﻲ رﺳﺪ
م ﻧﺸﺪه ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ . ي در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ا
 ﺷﻴﻮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻗﺒﺎد ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال 
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا 
 ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻧﺪازه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را 48 ﺗﺎ 18اﻧﺪازه از ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و ﻧﻤﺎ ي در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻧﺸﺎن داد
ﻛ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ ، – 1
ﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ از ﻃﺮف ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
  .ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ، آﻧﻬﻢ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻧﺪازه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ، اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ – 2
اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ و ﺛﺒﺎت آن در ﺧﺎرج از . ﺰارش ﻣﻜﺘﻮب در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاردﮔ
ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻗﻮ
  .درﺷﺖ اﻧﺪازه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي 
 ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺷﻔﺎﻫﻲ آﻣﺎر ﮔﺮان در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪي از ﺗﺮال ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ -3
در اﻳﻦ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ28ﻣﺠﺎز از ﺣﺪود ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ) در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه . ﺎر ﻣﻲ رودﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜ
( يﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر)ﺘﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮدن آن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﺷ( ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺪام ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 08
ﺮي ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﻜﺎر ﮔﻴ-4
اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﺳﺎزي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ورود ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه وﺟﻮد 
  .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻧﻘﺮاض اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد. دارد 
  
   ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ–4 –8
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ43
 ﺿﻤﻦ 0891در ﺳﺎل   itaP.  ,.la te   ggeB(
ﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺪ 
   ﺟﻬﺎنﻛﻮﻳﺖ  و  ﻃﻮل  ﺑﻲ  ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺑﺪﺳﺖ  آﻣﺪه  در  ﺳﺎﻳﺮ  ﻧﻘﺎط در آﺑﻬﺎي 5891ن در 
/79ر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ د
(. 3 -7ﺟﺪول) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 14 ﺗﺎ 23/5آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ
  .ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل . اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ دارد( 48اﻣﺮاﻟﻬﻲ ) ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آ
اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را داراﺳﺖ  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ( 5731 و ﺳﺎﻻري 2831ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
)991ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺤﻮه رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي م ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪه ﺣﻠﻮااﻧﺠﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ . ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  ﺑﻪ 48اﻣﺮاﻟﻬﻲ در ﺳﺎل .  ﻛﻪ روي رﻓﺘﺎر ﻧﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )7991 ,.la te   inamaY -lA(ﺑﺎﺷﺪ  
ﻨﺎد  اﺳﺘ48ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ در ﺳﺎل   ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل ﺑﻲﻣﺬﻛﻮردﻻﻳﻞ 
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﺻﺪ  ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ه اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺮ ﻃﻮل.ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در  درﺻ( 48 ﺗﺎ 18)ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺻﺪ ﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از . ﻋﻜﺲ در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻧﺪازه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و ﻧﻤﺎي ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻃﻮل  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 48 ﺗﺎ 18ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 23/5)  ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسو  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻃﻮل  ﺑﻲ  ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺑﺪﺳﺖ  آﻣﺪه  درﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻻﻳ. ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﮔﺎ(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
18  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 82ﻛﻪ داراي ﺑﺎزه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ  ( 9991 ,aftsuM ;3991 ,afatsuM ;2991 ,.la te   eeL ;6891 ,.la te   oggnopiwD)
 و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 48 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺮاﻟﻬﻲ در ﺳﺎل 33/6 ﺗﺎ
  . ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ28ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
در ﻣﻮرد اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ( ﺟﺪول )  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  kﺪار 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از .  دارد 831 8




2اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . ﻳﺎدي دارد ز
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 1ﻣﻘﺪار  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺣﺪود .اﺧﺘﻼف در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﻳﻦ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ  (.  5991,.la te   diraF و6731ﻲ ﻗﺎﺳﻤ)آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد
ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ را در . ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 ﺑﺪﺳﺖ 2/4و 1/26 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 4991 و اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ در 2891ﻣﻮرﮔﺎن در ﺳﺎل ( در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  . آوردﻧﺪ
ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ . دارد( ﺣﺪود ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ)ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 2831
ﻣﻘﺪار ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ 
  (.3 - 7ﺟﺪول )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  suetnegra supmaPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ : 4 –
  ﻣﺮﺟﻊ  Ø   ﺳﺎﻻﻧﻪK   (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ∞L  ﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮر
  
  )6891( ,.la te oggnopiwD  2/79  0/59  513  درﻳﺎي ﺟﺎوه
  )2991( ,.la te eeL  2/74  0/62  633  ﺷﺮق درﻳﺎي ﭼﻴﻦ و آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺮه
  
  )9991(afatsuM  2/76  0/35  892  ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل
  2831وﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ  3/91  0/29  014  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  4831اﻣﺮاﻟﻬﻲ ﺑﻴﻮﻛﻲ ،  2/8  0/65  533  ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
)5891(nagroM  2/27  0/05  523  آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
)3991(afatsuM  2/96  0/36  082  ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل
  5731ﺳﺎﻻري،  3/31  0/99  573  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 28
   ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ- 4 – 9
 و ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ 0/5ﺎرس ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
 28ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ در ﺳﺎل (=E /48)  و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 48در ﺳﺎل ( =E /64)آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮاﻟﻬﻲ
ﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  و
 از راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ YSMFدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ( . 2002 , narhcoC  و 2002 , la te   gninneJ
ﻪ  ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑ
ﺗﻨﻬﺎ داري  ﻚ  ﺖ ، از ظ ﺗﺌﻮري رﻳﺎ ﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨ
ز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ از آﻧﺠﺎ  ﺰدﻳ ﻘﺪ. ﻧﺒﺎ ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﻛﻪ  درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه 
  .اﺳﺖ 
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣ و زﻳﺴﺖ ﺗﻮ ، YSM) ﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار 
ﺪم ﺗ ﺻﻴﺪ در ﻣ ي ﻧﻈ ﺷ ﺻﻴﺪ ﻫ اﺳﺘﻲ در آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ، ﻋ
  .ﺷ ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ را دﺳﺘ دﮔﺮﮔﻮﻧ 
  
ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻪ ﺷﺪت ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪو  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ. ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ
  
    ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﻴﺪ -4-01
 و ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪﺳYSMاز آن روي ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط 
  . ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد 
 اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮش ﺑﻴﻦ xamF > YSMF > 1.0Fﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻣ
ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ  xamF را ﺑﺎ YSMFاﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان . ﺑﻮد 
 YSMF داراي ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم xamF و در واﻗﻊ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدxamF > YSMF اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  (2002 , narhcoC)
 و 1 , ekralC. )اﺳﺖ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮط ﭘﺎﻳﺪاري آن  از ﻫﻤﻴﻦ روي ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  991
   و5991 , nohaM & yddaC
ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد دارد وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺖ
ﻳﻚ ﻣﺠﻬﻮل و ﻳ ﺿﺮﻳﺐ اﺳ ﻟﺤﺎ ﺿﻲ ، ﻧﺘﻴ ، 1.0Fﺺ ﺑﻮدن 
 آﻣﺪه  ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧ ﻚ ﺑﻪ ﻣ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻛﻤﻲ اxamFار ﻳﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ دا
آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ؛ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي  ﻧﻴﺰ  دﻫﺪ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
از ﺑﺴﻴﺎر  ﺎر ﺻﻴﺪ ده واﺑﺴﺘﻪ  اﺳﺖ    ( در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳ
ﺨﻠﻴﻪ  ﺤﻞ ﻫﺎ ﺎرت  ﺪه ، ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﮋي و ﻧﺎر
ﺪه ﺑﺎ اﺑﺰار وﻳﮋه ، ﻣ ﺨﻮش ﻲ ﻛﻨﺪ
38  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
ر  از زﻳﺴﺖ ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ، د
. ﺖ
  (.6991 , gniK) ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ  (  ct) ﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ 
 ﻧﻴﺰ در رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل  cL ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ؛ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﻳﺎ 
 را دﭼﺎر cLر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 
                     
ﺪ، ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، و ﻧﻘﺎط 
  ﺟﻊ زﻳﺴﺘﻲ  و ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ، 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و  دور رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ
  . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ YSMﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻳﻨﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ
ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﻧﻘﺎط زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن 
ﻣﺜﻼ ﻫﺮﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه . آﻧﻬﺎﺳﺖ 
ﻧﻴﺎز اﺳ( xamY) ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي آن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن
ﻫﻤﻴ
 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ، ﻃﻮلﺑﺠﺰ
در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ) از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وارد ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه . ﺎزﺳﺎزي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ازاي ﺑ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ د(ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
ﻜﻪ ﻳﻴاﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ.  ﻧﻤﻮد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺣﺘﻴﺎط
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻃﻮل ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ ، و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
 واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ cLدر ﺳﻨﻬﺎي ﺑﺎﻻ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در ﻃﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮي در ﺳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ اﮔﺮ 
 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ دﻫﻢ 1.0Fﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻓﻌﻠﻲ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ، ﻣﻴﺰان  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑ01ﺷﻮرﻳﺪه در اﺳﺘﺎن را 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ 
  . ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻓﺮا ﺗﺮ از ﻣﺮز ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در رﺷﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد  xam Fﺑﻴﺸﺘﺮ از (  F) ن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰا
   ﭼﻨﻴﻦ رﺧﺪادي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ دور از ذﻫﻦ ﻧﺒﻮد زﻳﺮا ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در رﺷﺪ(3002 , amidaC)
ﺳﺎزي ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺳﻄﺤﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز( gnihsifrevo htworG)
ﻧﻤﻮده اﻧ
  .ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
( در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ) ﺳﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﻲ
ﻣﺮ
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 را ﻧﻴﺰ (gnihsifrevO)ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺮزﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ( detiolpxe ylluF ) ﺻﺒﻮر از ﺣﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞﺷﻮرﻳﺪه و
ﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  اﺳﺖ و ﺑYCM و YSM ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان 4831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل . ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ
. . . 
در ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 53ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻋﺪد از .  ﺗﻦ از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺎﺳﺖ 005ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ 
 ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻋﺪدي ﺑﺮاﺑﺮ - mLﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ، ﻋﺪد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
  . ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ دﭼﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ _ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ % 01ﺑﺎ 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ،  ﻋﺒﻮر از ﻣﺮزﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﻣﺎر ﺻﻴﺎدان و ﻧﺎوﮔﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ،
در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در اﺳﺘﺎن 
  .ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد 
ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻴﺎدان ، از ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ، در ﻛﻨﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺲ 
  . ﺿﺮورﻳﺎت ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد
ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ) ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ (yrehsif ssecca nepO)از ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺎدي اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ 
 ﻳﻚ واژه ﻓﻨﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود «yrehsif ssecca nepO»اﺻﻄﻼح (.  0831 ،دﻳﮕﺮان
ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎﻧﻬﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺪون 
زاد اﺳﺖ ﻛﻪ  در اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ، ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻘﻲ آ (6991 , gniK) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در واﻗﻊ ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزي  ( 9891 , gniK)  ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد 
 ( srehsiF) و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان  ( gro.esabhsiF.www)و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  ( srotarepO ) ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن 
 ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺟﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻜﺮر و ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ
 ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻓﻪ اي در ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( 6002 , daoC) از ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه  اﺳﺖ
ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺸﺘﻪ و ﺿﺮر ﻫﺎي ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺳﻮد آوري ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ
از ﻫﻤﻴﻦ روي ﺻﻴﺪ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻴﺪ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه ﻳﺎ ﺻﻴﺪ .  (  2002 , kabnorK)آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ درﻳﺎي و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ ( gro.esabhsiF.www) داﻧﺴﺖ   ( yrehsif yrtne detimiL ) ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
58  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
 & ladnrojB)  را ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد 7791 ﺗﺎ 3691ﺷﻤﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   ( .7891 , darnoC
ﺑﻴﺶ    1.0Fﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه و ﺻﺒﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  و 
ﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﻠﺒﻮرن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ. از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
  ﺑﺮاي   M YC  و   YSMدﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  (  2991)واﻟﺘﺮز 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻼش ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﻮدن ﺻﻴﺎدان در ﻗﺎﻟﺐ زﻳﺮ 
اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻴﺪ . ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ، ﺻﻴﺪ آن .  ﻮﻧﻪ ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﮔ
. ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد
ﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺻﻴﺎدي ﻓﻘ. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺻﻴﺎدان ﺻﺒﻮر، ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻲ و ﺷﻮرﻳﺪه اﻗﺪام ﺷﻮد
  .ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺎز،  . ﺗﺮﺟﻤﻪ م(.  اولﺟﻠﺪ) اراﺋﻪ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮاﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺮي : ﺣﺴﺎﺑﮕﺎن . 1991 ،.اﺳﺘﻮارت، ج -١
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ . داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. ﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ
  .   ص 541ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ 
 در ﺳﻮاﺣﻞ  (regin suetamortsaraP) ﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه ﺗﻌﻴﻴ. 2831، .ﺑﺎﻗﺮي، ز -۵
داﻧﺸﮕﺎه . ﭘﺎﻳﺎن  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ. ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺎدي
  . ص 55. آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
. 6631. ﭘﺮﻳﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ك. ﺘﻤﻬﺎ ؛ ﻣﺒﺎﻧﻲ ، ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴ. 3791، .وي. ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ، ال -۶
  . ص 043. ﻧﺸﺮ ﺗﻨﺪر
  .، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه رﺿﺎﺋﻴﻪ(ﺟﻠﺪ دوم ) ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت . 6352، .ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ، ا -٧
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه . 3731ﻣﺨﻴﺮ، . اﻋﺘﻤﺎد و ب. ﺗﺮﺟﻤﻪ ا. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 4491. ﻟﭙﻨﺘﻴﻦ. ، و ب.ﺑﻠﮕﻮاد، ه -٨
  . ص614 .ﺗﻬﺮان
  . ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎرﻳﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮص. 5731، .ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ -٩
. ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن . 2831. و ﻛﺎﺷﻲ ، م . ، اﺳﻜﻨﺪري ، غ . ، ﺷﺎﻟﺒﺎف ، م. ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ ، ا  -٠١
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ .  ﭘﺮور ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ، اﻫﻮاز ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  . ﺻﻔﺤﻪ 96. ﭘﺮوژه 
   ص937. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. 1831. ﻧﺎﻫﻴﺪ. ﻣﺤﻤﺪي و ح.ع
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . ن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎناﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎ. 5731، .دﻫﻘﺎﻧﻲ ﭘﺸﺖ رودي. ، و ر.اﺳﺪي، ه -٢
  . ص 622. آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
در ﺳﻮاﺣﻞ  ( ) rebur sehtilotOزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه . 6731، .اﺳﻜﻨﺪري، غ -٣
ﺎﻳﻲ و داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ. ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  . ص211. اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ (  suetnegra supmaP) ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ . 4831، .اﻣﺮاﻟﻬﻲ ﺑﻴﻮﻛﻲ، ن -۴
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ. ﻓﺎرس
78  /... ﺷﻮرﻳﺪه-ﻣﻴﺶ-ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ)ﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ                                            
ﻣﺮﻛﺰ . ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  . 9731. ت ، ﻛﺎﺷﻲ . ر ، ﺷﺎﻟﺒﺎف ، و م . ، م . ﺳﺎﻣﻨﺶ ، ا ﭘﺎر -١١
  . ﺻﻔﺤﻪ 361. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻬﺮان 
  .  ص96. ،  اﻫﻮاز(ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ) ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 در آﺑﻬﺎي  (rebur sehtilotO) ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه . 3831. دﻳﮕﺮان
ﭘﺎﻳﮕﺎه . ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  . 4831
  . 1731
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ   suetnegra supmaPﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴ
 . ص 734
  . ﺻﻔﺤﻪ 95. ه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل داﻧﺸﮕﺎ
  . ﺻﻔﺤﻪ 55. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، اﻫﻮاز 
 ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻣﻮﺳﺴ.اﺻﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  . 9731. ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ ، ا  -٢١
ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل . 0831.  ت ، ﻛﺎﺷﻲ. ر ، ﺷﺎﻟﺒﺎف ، و م . ، م . ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، ا  -٣١
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن . 9731
ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در . 9731. ت ، ﻛﺎﺷﻲ. م ر ، ﺷﺎﻟﺒﺎف ، و . ، م . ، ا .ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، اﻟﻒ -۴١
  .  ص55. ، اﻫﻮاز(ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ) ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن . 8731ﺳﺎل 
، و .ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ، اﻟﻒ -۵١
. 3831 ، ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ ، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎناﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  82-51ص 
. ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ك  -۶١
  .2 ﺗﺎ 1ﺻﻔﺤﺎت . اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان 
ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﺟﻠﺪ اول.  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ.2731. ﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ. ، و ر.رزﻣﺠﻮ، غ -٧١
وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل 
   .12 ﺗﺎ 91 ، ﺻﻔﺤﺎت 7ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺗﻬﺮان ﺳﺎل اول ، ﺷﻤﺎره . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اﻣﻨﻴﺖ  . 9731. زروﻧﺪي ، م  -٨١
. 5731،. ﺳﺎﻻري، م -٩١
  . ﺻﻔﺤﻪ801ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، 
(.  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب اﻳﺮان . 0831، .ﺻﺎدﻗﻲ، ن -٠٢
. ﺗﻬﺮان. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ
ﭘﺎﻳﺎن . و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن اﺗﻮﻟﻴﺖﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه . 5731، .ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، ع -١٢
  .داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ .  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ درﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ . 7731. ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ ، ح  -٢٢
ﺗﻬﺮان ، . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 88
ﺑﺮرﺳﻲ  . 2731. ﻣﺮﻋﺸﻲ . ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ، و ض . ، ن . دﻫﻘﺎن . ، س . ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ . ، ا . ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ ، ج  -٣٢
  . ﺻﻔﺤﻪ 59. اﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت . ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه 
(. آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، 
ا ﺳﻴﺎه ، ﺷﻮرﻳﺪه و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮ. 6731. ح
. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺟﻤﻌﻴﺖ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و 
آزاد 
 .ﺑﺒﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال
آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، 
و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و 
 در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در زﻣﺎن ahsili asolauneT ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر . 3731. ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ ، ج  -۴٢
 . ﺻﻔﺤﻪ 97. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ، واﺣﺪ ﻧﻮر . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . ﻣﻬﺎﺟﺮت 
دوره ) آﺑﺰﻳﺎن    ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ. 8631. ، مﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، داوود و ﻧﻮﻋﻲ -۵٢
  . ص 571. ﻮﺷﻬﺮﺑ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﮔﺮدآوري
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ( . ﻓﺎز ﻳﻚ ) ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  . 4731. ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ ، ج  -۶٢
 . ﺻﻔﺤﻪ 212. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه . اﻫﻮاز 
  . ص 742. ﺗﻬﺮان. اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ. ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ. 2631، .ﻓﺮﺷﺎد، م -٧٢
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ،  -٨٢
  .  ص 09. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور. ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ . 9631. ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن -٩٢
  .  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻄﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘ. 8731. ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن -٠٣
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، داﻧﺸﮕﺎه (. آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
  . ص 411. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ. اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
 ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي  ﮔﻮﻧﻪ4ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ . 2731، .ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن -١٣
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن . ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف.ر. ، اﺳﻜﻨﺪري، غ.ﻧﻴﻚ ﭘﻲ، م -٢٣
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . 5731 -6731ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
  ﺻﻔﺤﻪ051. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه. اﻫﻮاز
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  . 8731. ﺪي ، ن ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨ -٣٣
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( . آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
 . ﺻﻔﺤﻪ 411. واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل 
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y. In this year the total catch of silvery pomfret and tiger tooth croaher species 
ha shad were estimated 
from 10071 specimens in Abadan and 4032 specimens of length frequencies from Hendijan, statistic program o
used for the mean total length and the results showed the significantly different (p < 0.05) in the two 
during 12 months. The Von Bertalanffy growth parameters were estimated from the FISAT II and 
AN. The asymptotic length (L) was estimated using the Powell – Vetheral method in Abadan and 
Hendijan, 42.74 cm and 37.02 cm respectively. Growth coefficient or K for both areas were 0.77 and 0.71 per 
year respectively. The instantaneous rotes of total mortalities (Z) were estimated from length-converted catch 
curves and the values were at 2.55 year -1 for Abadan and 2.81 year -1 for Hendijan. The instantaneots rate of 
natural mortalities (M) and fishing mortalities (F) for both areas, Abadan and Hendijan were 0.75 year -1, 0.732 
year -1 and 1.8 year -1, 2.078 year -1 respectively. 
The exploitation rates (E) for both populations were 0.7 year -1 in Abadan and 0.73 year -1 in Hendijan. However 
the optimum level of E should be 0.5 and the estimated valves of E is more thon 0.5 and shows the pressure of 
fishing effort and overexploited on the population of this stock. 
The instataneons rate of total mortalities of Tiger tooth croacker was 1.95 year -1 the instantaneous rate of natural 
mortality using Pauly empirical formula was estimated 0.7 year -1 and fishing mortality were 1.52 year -1. The 
exploitation rate for this species was calculated 0.62 year -1. The values of M and F for silvery pumfret were 
obtained 0.91 year -1 and 1.47 year -1 respectively. The exploitation rate was estimated 0.61 year -1.  
The present study was curried out in the fishing landing center in khozestan using the commercial catch data. 
The data of total cutch of fishes and effort were prepored from the deputy of statistic office. Based on the pre
data, the effort of gill-net fishery was being decreased from 1996 to 2000 and then had a trend to increase from
2001. The maximum and minimum of trap fishery of dhows ware observed 2005 and 1996 respectively. The 
maximum and minimum of total catch were observed in 2005 in Hilsha shad and Spanish mackerel with 4174.95
tones and 73.33 tones respectivel
were recorded 323.6 tones and 1700.44 tones respectively. The growth parameters of Hils
f 
t-test was 
areas 
ELEF
